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Tutkimukseni  tehtävänä  oli  tutkia  Urjalan  kunnan  kuntouttavan  työtoiminnan  kotityöpajaa.
Kotityöpaja  toimii  Urjalan  kunnassa  perusturvakeskuksen alaisuudessa.  Kotityöpaja  on  yksi
kolmesta kuntouttavan työtoiminnan työpajasta Urjalan kunnassa. Tässä tutkimuksessa tutkin,
mitä hyötyä ja mahdollisuuksia Urjalan kunnan kotityöpajasta on urjalalaisille ikäihmisille ja
kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville asiakkaille. Tutkimuksessani yhtenä tarkoituksena on
myös tutkia,  miten kotityöpajaa voisi  opinnollistaa.  Opinnollistamisen tarkoituksena on,  että
löytyisi jatkopolku eteenpäin kohti vapaita työmarkkinoita.
Teoriaosa  muodostuu  kuntouttavan  työtoiminnan  laista  ja  sen  toteuttamisesta,  sosiaalisen
osallisuuden  merkityksestä  ikäihmisille  ja  kuntouttavaan  työtoimintaan  osallistuville  sekä
opinnollistamisesta ja sen tavoitteista.
Tutkimuksen suoritin teemahaastattelulla. Haastattelin kymmentä ikäihmistä.  Urjalan kunnan
kotityöpajan  kuntouttavan  työtoiminnan  asiakkaille  ja  kuntouttavan  työtoiminnan  ohjaajille
toteutin ryhmähaastattelun. Tutkimus on kvalitatiivinen haastattelututkimus.
Tutkimuksen  tulokset  tuovat  esille  sen,  että  Urjalan  kotityöpajan  vahvistaa  ikäihmisten  ja
kuntoutujien sosiaalista osallisuutta. Ikäihmisille hyöty on, että saavat viriketoimintaa ja lisää
sosiaalista kanssa käymistä. Kotityöpaja tuo ikäihmisille lisää aktiviteettia arkeen. Kotityöpajan
hyöty kuntoutujalle on, että he saavat positiivista palautetta ikäihmisiltä, joka vahvistaa heidän
itsetuntoa  ja  auttaa  heitä  kuntoutusprosessissa  kohti  työelämää.  Kuntoutujat  kokivat
kotityöpajan työn merkitykselliseksi.  Opinnollistaminen antaisi  kuntoutujille  mahdollisuuden
hyödyntää  paremmin  kuntouttavan  työtoiminnan  jakso  Urjalan  kunnan  kotityöpajassa.
Opinnollistaminen tukisi niitä kuntoutujia, jotka miettivät opiskelua työtoiminta jakson jälkeen.
Kotityöpajan  opinnollistamisen  mahdollistaisi,  että  kuntoutuja  voisi  opiskella  osa-tutkintoa
esim. hoiva-avustajan tutkinnosta. Työtoimintajakson hyödyntäminen osana opiskelua auttaisi
kuntoutujia.
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The purpose of my thesis was to study the rehabilitative household workshop run by the 
municipality of Urjala. This workshop operates in the municipality of Urjala under the basic 
social security office. The household workshop is one of three rehabilitating workshops in the 
municipality of Urjala. In this thesis I’m studying the benefits and opportunities this particular 
workshop gives to both the elderly people living in Urjala, and also to the people participating 
in this rehabilitative work experience. One purpose of my thesis was also to study the possibility
of using the rehabilitative workshop as part of a professional training program. The aim of being
able to complete part of a study while participating in the rehabilitative workshop is, that the 
people working in the project could create a path to employment in the open market.
 
The theory part of my thesis is based on the rehabilitation work law and how it is used in reality 
in working life and also on the importance of social inclusion for elderly people and people 
working in rehabilitative work. The theory part will also include information about making 
studies part of a workshop and the goals of making professional studies part of the rehabilitation
program.The method to executing the study was a theme-centered interview for which I 
interviewed ten elderly people. I also arranged a group interview for the people working in the 
rehabilitative workshop and for the employees supervising these workers. The nature of this 
study was qualitative.
The results of the research show that the household workshop strengthens social inclusion both
among the elderly and also among the people in the rehabilitation program. The benefit for the
elderly is that they get to participate in activity thus helping them have more social interaction
with other people.  The benefit  of  the workshop for the people in rehabilitation is  that  they
receive positive feedback from the elderly which affirms their self-esteem and helps them in
their rehabilitation process towards working life. The people in rehabilitation felt the work they
were  doing  was  meaningful.  The  possibility  of  making  the  workshop  part  of  studying  a
profession would allow the people in the workshop to utilise their time there in a better way. It
would also be benefitial to those participants who are thinking of studying after their time in the
workshop  is  complete.  One  of  the  ideas  for  making  studying  in  the  household  workshop
possible  is  to  enable  the  participants  to  complete  a  part  of  the  vocational  study  field  of
caregiving  during  their  time  in  the  workshop.  Enabling  this  would  help  the  people  in  the
rehabilitation program.
Key  words:  rehabilitating  work,  social  inclusion,  elderly  people,  studies  while  working  in
rehabilitating work, customer of rehabilitating work, theme interview.
Asiasanat:  kuntouttava  työtoiminta,  sosiaalinen  osallisuus,  ikäihmiset,  opinnollistaminen,
kuntouttavan työtoiminnan asiakas, teemahaastattelu.
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21 JOHDANTO
Opinnäytetyössä  tutkin  Urjalan  kunnan  kuntouttavan  työtoiminnan  kotityöpajaa  ja  sen
mahdollisuuksia  liittyen  opinnollistamiseen.  Urjalan  kunnan  kuntouttavan  työtoiminnan
kehittämiseen  on  alettu  kiinnittää  huomiota.  Urjalan  työttömyysaste  on  Pirkanmaa  maakunnan
korkeimpia. Työttömyys suhteessa vapaisiin työpaikkoihin nähden on suuri.
Kotityöpaja on loppuvuonna 2013  alkanut kaksivuotinen kuntouttavan työtoiminnan uudenlaisen
työmuodon kokeilu,  jossa tuotetaan kotipalvelua ja erilaisia tukipalveluja  muun muassa ulkoilu,
saattaminen,  yhdessä  leipominen  ja  tietotekniikkaneuvonta  urjalalaisille  ikäihmisille.  Palvelun
tarkoitus  on  tukea  ikääntyneiden  mahdollisuutta  asua  kotona  ja  lisätä  asumisviihtyvyyttä  myös
palveluyksiköissä (www.urjala.fi.)
Kotityöpaja on osa Urjalan kunnan järjestämää kuntouttavaa työtoimintaa. Tutkimustehtävänä on
selvittää,  mitä  hyötyä  kuntouttavan työtoiminnan kotityöpajasta  on  urjalalaisille  ikäihmisille.  Ja
toisaalta tutkimuksen tavoitteena on kehittää vanhustyön kotityöpajan toimintaa sekä kehittää sen
opinnollistamisessa.  Tutkimuksen  tavoitteena  on  kehittää  kotityöpajaa  ja  selvittää  mitä  hyötyä
Urjalan  kunnan  kotityöpajan  kuntouttavasta  työtoiminnasta  on  pitkäaikaistyöttömille  sekä
ikäihmiselle. Tutkimus on kvalitatiivinen haastattelututkimus. Sen teoreettinen viitekehys koostuu
kuntouttavan työtoiminnan, sosiaalisen osallisuuden ja opinnollistamisen näkökulmasta. 
Tutkimus on kvalitatiivinen haastattelututkimus. Työssä on haastateltu kotiaputoiminnan asiakkaana
olevia ikäihmisiä, kuntouttavassa työtoiminnassa olevia kotityöpajan työtoiminnan asiakkaita sekä
kotityöpajan työtoiminnan ohjaajia.  
32 KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA
Opinnäytetyö on tehty tilauksena Urjalan kunnalle.  Urjalassa vuonna 2014 vuoden alussa aloitti
kuntouttavan työtoiminnan uusi toimintamuoto, jonka tarkoituksena on yhdistää kotiaputoimintaa ja
erilaisia tukipalveluita urjalalaisille ikäihmiselle. 
2.1 Kuntouttavan työtoiminta ja sen järjestäminen
Suomessa kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvastuu on kunnalla tai kaupungilla. Kuntouttavan
työtoiminnan  tarkoitus  on  ohjata  työtöntä  henkilöä  eteenpäin  vapaille  työmarkkinoille  tai
opiskeluun. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen merkitys kunnille on kasvanut. Kuntien ns.
sakkomaksut  ovat  kasvaneet  viime  vuosina  koska  kunta  joutuu  maksamaan
passiivityömarkkinatukiosuuksia,  ellei  kunta  pysty  aktivoimaa  työtöntä  henkilöä.  Työtön  saa
työmarkkinatukea kuukaudessa keskimäärin 674 euroa. Tästä summasta hän maksaa vielä veron.
Lain mukaan kunnalle lankeaa vastuita tai helpotuksia. Jos kunta aktivoi pitkäaikaistyöttömän, niin
tällöin  valtio  maksaa  hänen  työmarkkinatukensa  kokonaan.  Jos  kunta  ei  tee  mitään
pitkäaikaistyöttömän  hyväksi,  niin  kunta  joutuu  maksamaan  Kelalle  puolet  työmarkkinatuesta.
(Ala-Kauhaluoma 2007, 6-11.)
 
Kuntouttavan työtoiminnan tavoite on avata pitkään työttöminä olleille väylä suoraan työhön tai
ensiksi  työvoimahallinnon  ensisijaisiin  työllistymistä  edistäviin  toimenpiteisiin  ja  sen  jälkeen
työhön. Toinen kuntouttavan työtoiminnan tavoite on parantaa toimintaan osallistuvan asiakkaan
elämänhallintakykyä (Lindqist, Oksala & Pihlman 2001, 13.)
Laki  kuntouttavasta  työtoiminnasta  (189/2001)  astui  voimaan  syyskuussa  2001.  Laki  velvoittaa
kuntaa ja työvoimatoimistoa tekemään asiakkaalle aktivointisuunnitelman, jonka tarkoituksena on
löytää polku työelämään siten, että suunnitelma voi sisältää TE-toimiston työllistymistä edistäviä
palveluja  sekä  erilaisia  sosiaali,-  terveys-  ja  koulutuspalveluja   ja  kuntoutuspalveluja  sekä
kuntouttavaa  työtoimintaa.  Kuntouttava  työtoiminta  on  tarkoitettu  toissijaiseksi  toimenpiteeksi,
jolloin  kaikissa  tapauksissa  ensisijaiset  toimenpiteet  kohdistuvat  työvoimapoliittisiin
toimenpiteisiin. Aloite aktivointisuunnitelman tekemiseen tulee viranomaisen taholta, jolloin se voi
olla  joko  TE-toimisto  tai  kunta.  Työmarkkinatukea  saava  asiakas  tulee  yleensä  kuntouttavaan
4työtoimintaan TE-toimiston aloitteesta ja työttömyyden perusteella toimeentulotukea saava asiakas
sosiaalitoimen kautta. Sosiaalihuoltolain mukaan aktivointisuunnitelman tekeminen kuuluu yhtenä
osana  kunnan  sosiaalipalveluja,  ja  tällöin  vastuu  sen  tekemisestä  on  kunnan  sosiaalitoimella.
Pääsääntöisesti  aktivointisuunnitelma  laaditaan kolmikantaisesti  yhdessä  asiakkaan,  kunnan
sosiaalityöntekijän  sekä  TE-toimiston  asiantuntijan  kanssa.  Suunnitelmaa  laadittaessa  voidaan
käyttää  myös  muiden  viranomaisten  asiantuntemusta.  Jos  aktivointisuunnitelmaan  ollaan
sisällyttämässä kuntouttavaa työtoimintaa, saattaa olla tarkoituksenmukaista, että kunnan puolelta
suunnitelmaan laadintaan osallistuu työsuunnittelija tai kuntouttavan työtoiminnanohjaaja (Lindqist,
Oksala & Pihlman 2001, 13-22.)
Laki  velvoittaa  kuntia  järjestämään kuntouttavaa  työtoimintaa.  Kunta  voi  järjestää  kuntouttavaa
työtoimintaa joko itse tai tekemällä kirjallisen sopimuksen jonkun muun kunnan tai kuntayhtymän
kanssa. Lisäksi kunta voi tehdä sopimuksen myös rekisteröidyn yhdistyksen, rekisteröidyn säätiön,
valtion viraston tai  rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan kanssa.  Kunta on kokonaisvastuun
kantaja  kuntouttavan  työtoiminnan  järjestämistavasta  riippumatta.  Kuntoutusjakso  voi  kestää
enimmillään 230 päivää 12 kuukauden jakson aikana. Kuntouttavaa työtoimintaa on järjestettävä
vähintään  yhtenä  ja  enintään  neljänä  viikossa  ja  päivittäinen  toiminta  pitää  kestää  vähintään  4
tuntia.  Kuntouttavan  työtoiminnan  käytännön  järjestelyistä  voivat  vastata  kuntouttavan
työtoiminnan ohjaajat. Ohjaajilta vaaditaan perehtyneisyyttä moniongelmaisten ja syrjäytymisriskin
omaavien asiakkaiden kuntouttamiseen ja motivoimiseen (Lindqist, Oksala & Pihlman 2001, 46-
49.)
 
Kuntouttava työtoiminta on sovitettava asiakkaan työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaan 
niin, että se on työmarkkinoille pääsyn kannalta mielekästä ja riittävän vaativaa, eikä se saa 
vakavasti loukata asiakkaan uskonnollista tai muuta eettistä vakaumusta. Kuntouttavan 
työtoiminnan sisältö on mitoitettava asiakkaan toimintakyvyn mukaisesti siten, että se parantaa 
elämänhallintaa ja luo edellytyksiä jatkossa työllistyä avoimille työmarkkinoille tai osallistumiselle 
työvoimahallinnon toimenpiteeseen. Työtoiminnan sisältö räätälöidään asiakkaalle yksilökohtaisesti
ja tavoitteellisesti. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvan toimeentulo turvataan siitä 
etuusjärjestelmästä, jonka piirissä hän on ollut välittömästi ennen työtoiminnan aloittamista 
(Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja 2001, 47-53.)
Kuntouttavan työtoiminnan lakia sovelletaan aktivointisuunnitelman laatimiseen ja kuntouttavan 
työtoiminnan järjestämiseen työttömälle, alle 25-vuotiaalle työmarkkinatukeen oikeutetulle tai 
5toimeentulotukea saavalle. Lisäksi ehtona on se, että henkilö on saanut työmarkkinatukea 
työttömyyden perusteella vähintään 180 päivältä viimeisen 12 kalenterikuukauden aikana. Yli 25 –
vuotiaalle henkilölle aktivointisuunnitelman laatimiseen, työmarkkinatukeen oikeutetulle tai 
toimeentulotukea saavalle kuntouttavan työtoiminnan lakia sovelletaan silloin, kun 
työmarkkinatukea on maksettu työttömyyden perusteella vähintään 500 päivää ja henkilön 
pääasiallinen toimeentulo on ollut toimeentulotuki viimeisen 12 kuukauden aikana. 
Työvoimatoimisto ja kunta laativat aktivointisuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa (Kuntouttavan
työtoiminnan käsikirja 2001, 65-66.)
Aktivoinnin perusajatus on että ihmisen on parempi olla töissä kuin elää sosiaaliturvan varassa. 
Aktivoinnilla voidaan parantaa työmahdollisuuksien lisäksi sosiaalista osallisuutta (Järvikoski ja 
Härkäpää, 2004, 21.)
2.2 Kuntouttava työtoiminta Urjalan kunnassa
Urjalan kunta sijaitsee Pirkanmaalla Etelä-Pirkanmaan seutukunnassa. Rajanaapureina ovat Akaa,
Forssa,  Humppila,  Hämeenlinna,  Punkalaidun,  Sastamala,  Tammela  ja  Vesilahti.  Urjala  sijaitsee
valtatie 9:n (Turku - Tampere) varrella. Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Valtuuston
jäsenet ja varajäsenet valitaan kunnallisvaaleissa vaalivuotta seuraaviksi neljäksi kalenterivuodeksi.
Urjalassa valitaan 27 valtuutettua. Valtuuston valitseman 9-jäsenisen kunnanhallituksen tehtävänä
on  johtaa  kunnan  hallintoa  ja  taloutta  sekä  huolehtia  kunnan  toiminnan  kehittämisestä  ja
tuloksellisuudesta kunnanvaltuuston päätösten mukaisesti. Kunnanhallitus vastaa myös valtuuston
päätösten  valmistelusta,  täytäntöönpanosta  ja  laillisuuden  valvonnasta.  Kunnan  organisaatio
jakautuu seuraaviin palvelukeskuksiin: keskushallinto,  perusturvakeskus, sivistyspalvelukeskus ja
tekninen palvelukeskus. Kotityöpaja kuuluu perusturvakeskuksen alaisuuteen. (www.urjala.fi)
Kuntakokeilu oli kehittämässä Urjalan kunnan kuntouttavaa työtoimintaa. Urjalassa toteutettiin 
työllisyyden hoidon kuntakokeilu toteutettiin ajalla 1.9.2012– 31.12.2015. Kuntakokeilun 
tarkoituksena oli löytää uusia paikalliseen kumppanuuteen perustuvia työmarkkinoille integroinnin 
malleja rakennetyöttömyyden alentamiseksi (http://www.kunnat.net)
6Urjala kunnan asukasluku on 4984 tilastokeskuksen 31.12.2015 mukaan.
TAULUKKO 1, Urjalan kunnan väestönosuus
0-14 vuotiaiden osuus väestöstä 673 henkilöä eli 13,5%
15-64 vuotiaiden osuus väestöstä 2 883 henkilöä eli 
65 täyttäneiden osuus väestötä 1428 henkilöä eli 
Yhteensä 4984
(Tilastokeskus, 2015)
Urjalan asukasluvusta 4984 on työvoimassa 2243. Tämä työvoima (2243) jakaantuu seuraavasti
taulukon mukaisesti:
Taulukko 2, työllisyystilanne Urjalassa 2015
Työttömyysaste 14,6 %
Työttömät henkilöt 328
Alle 20-vuotiaat 13
Alle 25-vuotiaat 28
Yli 50-vuotiaat 158
Yli vuoden työttömänä olleet 119
Avoimet työpaikat 8
Työttömyyden muutos -8 %
(Pirkanmaan työllisyyskatsaus, 2015.)
Ely-keskuksen vuonna 2015 marraskuun julkaisema työllisyyskatsaus Pirkanmaan seutukunnassa
näyttää  seuraavalta:  Työttömien  työnhakijoiden  kokonaismäärä  oli  kasvanut  vuositasolla.
Pirkanmaalla oli vuonna 2015 marraskuussa 36 252 työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuina 3 285
henkilöä.  Työllisyystilanne  oli  Pirkanmaalla  marraskuun  lopussa  koko  maata  heikompi.
Pirkanmaalla  työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta  oli  14,9 prosenttia,  joka  oli  noussut
hieman  lokakuun  tilanteesta  ja  koko  maassa  oli  keskimäärin  13,0  prosenttia.  Pirkanmaalla
työttömien työnhakijoiden määrä oli edelleen kasvusuunnassa vuositasolla verrattuna, muutos oli
4,4 prosenttia. Suhteellinen osuus on lähes samalla tasolla kuin koko maassa keskimäärin, jossa
nousua oli noin 5 prosenttia. (Pirkanmaan työllisyyskatsaus, 2015)
7Kaikkien työ- ja elinkeinohallinnon palvelujen piirissä oli marraskuun vuoden 2015  lopussa 12 002
työnhakijaa eli 4, 9 prosenttia työvoimasta. Työvoimapalveluissa yhteensä oli vähemmän asiakkaita
kuin  vuotta  aiemmin,  muutos  oli  laskua  noin  yhdeksän  prosenttia.  Huomattavin  muutos  oli
omaehtoisessa opiskelussa sekä kuntouttavassa työtoiminnassa, joissa kasvua oli  lähes neljännes
vuoden  takaisesta  luvusta.  Pirkanmaan  alueella  työttömien  työnhakijoiden  määrä  laski  eniten
Urjalassa. Määrä oli 8 prosenttia vähemmän verrattuna vuoden 2014 vastaavaan lukuun. 
 Urjalan kunnan työllisyysprosentti on hieman pienempi kuin koko Pirkanmaa työllisyysprosentti,
joka on 14,9% työvoimasta. (Pirkanmaan työllisyyskatsaus, 2015)
 
Urjalan  kunnassa  kuntouttavaan  työtoimintaan  asiakasohjauksen  hoitavat  kuntouttavan  kunnan
työllisyydenhoidon  työntekijät  ja  TE-  hallinnon  asiantuntija  tai  työvoiman  palvelukeskuksen
virkailija.  Työvoiman  palvelukeskukset  ovat  palvelupisteitä,  joissa  asiakkailla  on  mahdollisuus
saada  TE-toimiston,  kuntien  ja  Kelan  työllistymistä  edistäviä  palveluita  yhdestä  paikasta.
Työskentely  perustuu  asiakaslähtöiseen  ja  moniammatilliseen  yhteistyöhön.  Asiakkaaksi
ohjaudutaan  sinne  TE-toimistosta  tai  sosiaalitoimistossa  asiakkaan  kanssa  yhdessä  tehdyn
palvelutarvearvion perusteella. (www.urjala.fi)
Kuntouttava  työtoiminta  on  osa  Urjalan  kunnan  perusturvakeskusta,  joka  toimii
perusturvalautakunnan  alaisena.  Urjalassa  kuntouttavaa  työtoimintaa  järjestetään  kunnan  omana
toimintana  sekä  kunnan  kanssa  sopimuksen  tehneissä  ulkopuolisissa  organisaatioissa  esim.
seurakunnilla  ja  yhdistyksissä.  Urjalan  kunnan  kuntouttava  työtoiminta  on  ryhmämuotoista
kuntoutusta eri  työpajoissa.  Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuu vuosittain noin 100 henkilöä
jakautuen  pajoihin,  yhdistyksiin,  seurakuntaan  ja  kunnan  hallintokuntiin.  Suurin  paja  on  niin
kutsuttu  seinätön ulkotyöryhmä,  jossa noin neljäkymmentä kuntouttavan työtoiminnan henkilöä.
Työpajalla  ja  kotityöpajalla  molempiin osallistuu  noin  20  asiakasta.  Työtoiminta  koskee  myös
nuoria,  jotka  ovat  sijoitettuina  samoihin  työtoimintapaikkoihin  kuin  vanhemmatkin  osallistujat.
Osallistujien määrä vaihtelee kuukausittain. (www.urjala.fi)
Urjalan kunnan kuntouttavan työtoiminnan paikat ovat seuraavanlaisia:
1.  Kuntouttavan  työtoiminnan  ulkotyöryhmä  toimii  teknisessä  ja  sivistystoimessa.  Kuntoutujat
tekevät  pääasiassa  avustavia  tehtäviä  esim.  nurmikonleikkuu,  liikuntapaikkojen  ylläpidossa
avustaminen, erilaiset raivaustyöt ja talviaikaan lumityöt.
82.  Kuntouttavan  työtoiminnan  Työpaja.  Työpajassa  tehtävinä  on  huonekalujen  entisöinti  ja
kuntoutujat tekevät pieniä kunnostustehtäviä riippuen sen hetkisessä tarpeista.
3. Kuntouttavan työtoiminnan kotityöpaja tarjoa avustavia tehtäviä Urjalan kunnan kotipalvelussa.
Palvelu  pyrkii  tukemaan  vanhusten  mahdollisuutta  asua  kotona  ja  tehtäviin  kuuluu  esim.
asiointiapu,  saattaminen,  seurustelu,  avustaminen  erilaisissa  kotitöissä  ja  ulkoiluttaminen.
Kotityöpajan  palvelut  ovat  luonteeltaan  avustavia  hoidolliset  tehtävät,  eivät  sisälly  toimintaan.
Työtehtävät  suoritetaan  pareittain  ja  tehtävien  tilaus  tehdään  työpajan  ohjaajan  kautta.
Toimiperiaatteisiin kuuluu kiireettömyys ja kuntoutujat ovat sitoutuneet vaitioloon ja salassapitoon
asiakkaita kohtaan. Kotityöpaja tekee yhteistyötä sosiaalitoimen, kotipalveluyksikön, seurakunnan
ja palvelutalo Reikonlinnan kanssa. Kotityöpajalla asiakkaita on tällä hetkellä viisitoista henkilöä ja
yksikön  lähiesimies.  Kun  ikäihminen  haluaa  saada  palvelua  kotityöpajasta  hän  ottaa  yhteyttä
kotityöpajan  lähiesimieheen  yhteyttä.  Ryhmä  kokoontuu  Urjalan  työtoimintakeskukseen  päivän
alussa,  jossa jaetaan  päivän  työtehtävät.  Kuntouttavassa  työtoiminnassa  henkilöt  liikkuvat ja
toimivat  pareittain  ikäihmisten  luona.  Kotityöpajan  kuntouttavan  työtoiminnan  asiakkaat
perehdytetään toimimaan myös yhdessä verkostojen toimijoiden kanssa. (www.urjala.fi)
2.3 SOSIAALINEN OSALLISUUS
Pohdin  seuraavassa  sosiaalista  osallisuutta  kolmesta  näkökulmasta:  mitä  sosiaalinen  osallisuus
tarkoittaa,  sosiaalinen  osallisuus  kuntouttavassa  työtoiminnassa  ja  sosiaalinen  osallisuus
ikäihmisten näkökulmasta.
Sosiaalisesta  osallisuudesta  on  tullut  paljon  käytetty  käsite.  Sosiaalista  osallisuutta  on  monen
tasosta. Sosiaalista osallistumista koetaan ryhmissä tai se voi olla monenlaista kontaktia ja tapahtua
erilaisissa  ympäristöissä.  Yleensä  sosiaalista  osallisuutta  ei  koeta  yksin,  jos  ei  kuulu  tai  ei  ole
liittynyt ryhmään. Kokemukset osallisuuden puutteesta virittävät usein osallisuuspuhetta. 
Veijolan (2014) mielestä osallisuuden määritteleminen on haasteellista. Käsitteet tulisi määritellä
aina  asiayhteydessä,  organisaatiossa  ja  ammattihenkilöiden  välisessä  yhteistyössä.  Osallisuuden
kääntöpuoli on  sosiaalinen  syrjäytyminen.  Syrjäytymisellä  tarkoitetaan  yhteisöllisen  toiminnan
ulkopuolella  jäämistä.  Useimmiten  siihen  liittyy  myös  sosiaalista,  taloudellista  ja  terveydellistä
eriarvoisuutta.  Ihminen  tarvitsee  luottamusta  muihin  ihmisiin,  luottamus  antaa  toiminnalle
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seuraavalle sukupolvelle periytyvää. (Veijola 2014) 
Euroopan  Unioni  on  määritellyt  sosiaalisen  osallisuuden  tarkoittamaan  seuraavaa:  Sosiaalinen
osallisuus  on  prosessi,  jolla  varmistetaan,  että  köyhyys-  ja  syrjäytymisvaarassa  olevat  saavat
tarvittavat  mahdollisuudet  ja  voimavarat  osallistua täysipainoisesti  talous-,  yhteiskunta-  ja
kulttuurielämään  ja  saavuttaa  kyseisessä  yhteiskunnassa  hyväksyttävänä  pidettävän  elintason  ja
elämänlaadun.  Näillä  varmistetaan,  että  he  voivat  osallistua  enemmän  päätöksentekoon,  joka
vaikuttaa  heidän  elämäänsä  ja  mahdollisuuksiinsa  käyttää  perusoikeuksiaan.  (Yhteinen  raportti
sosiaalisesta osallisuudesta 2003, 733.)
Vuonna 2010 oli Euroopan Unionin  köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi.
Euroopan  Unionissa  kansallisessa  toimintasuunnitelmassa  teemavuoden päätavoitteet  olivat
osallisuus  ja  yhteenkuuluvuus.  Kansallisen  toimintasuunnitelman  mukaan  osallisuudella  on
lainsäädännöllinen  perusta.  Perustuslain  2  §  mukaan  kansanvaltaan  kuuluu  oikeus  osallistua  ja
vaikuttaa  yhteiskunnan  ja  elinympäristön  kehittämiseen,  ja  julkisen  vallan  tehtävä  on  edistää
yksilön osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä koskevaan päätöksentekoon.
(Kansallinen toimeenpanoryhmä 2009.)
 
Toimintasuunnitelmassa  osallisuutta  pidetään  vastakohtana  syrjäytymiselle  ja  osattomuudelle.
Teemavuosi tähtää siihen, että ihmisten osallisuus vahvistuu ja yksilöllisistä ja yhteiskunnallisista
resurssien  vajeissa  ja  puutteista  kärsivät  saataisiin  osalliseksi.  (Kansallinen  toimeenpanoryhmä,
2009.)
Timo Nurmela pro gradu tutkimuksessaan (2012) lähestyy sosiaalista osallisuuden tilaa kolme tason
kautta 
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Kuvio 1, sosiaalisen osallisuuden ilmeneminen yksilötason tilana (Nurmela 2012, 23.)
1. Taso: Kokemuksellisuuden taso liittyy ajatukseen siitä, että osallisuutta voidaan kokea ja tuntea.
Tätä voidaan kokea esimerkiksi yhteenkuuluvuuden tunteena.
2.  Taso:  Osallistumisen  taso  on  läheisessä  yhteydessä  sosiaalisen  osallistumisen  kanssa.
Osallistuminen on osallisuuden toiminnallinen puoli, jonka kautta ihminen liittyy ja tulee mukaan
osaksi sosiaalisia yhteisöjä sekä toimii ja on mukana niissä
3. Taso: Yhteisöllisyyden taso ymmärretään ihmisten välillä muotoutuvana sosiaalisena toimintana,
johon liittyy me-uskomukset ja me-aikomukset
Tasot  kuvataan  niin  että  ne menevät  limittäin. Kaikki  kolme ovat  vuorovaikutuksessa toisiinsa.
Tärkeää on ihmisen suhde ja vuorovaikutus hänen ympäristössään olevien yhteisöjen kanssa. Yksilö
ei toimi vain vapaasta tahdostaan vaan ympäristössä olevien yhteisöjen ominaisuuksilla on yksilölle
merkitystä.  Yhteisöt  vaikuttavat  yksilön  osallistumiseen mahdollistaen  tai  tukien  sitä  tai  jättäen
mahdollistamatta osallistumista.
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Olen  huomannut  oman  työni  kautta, että  enemmän  on  alettu  kiinnittää  huomiota  sosiaaliseen
osallisuuteen  asiakastyössä  sosiaalialalla.  Kokemusasiantuntijuutta  enemmän  tunnustetaan  ja
asiakasraateja  perustetaan  organisaatioihin  ja  yhteisöihin  suunnittelemaan  miten  palvelut  ja
asiakkaiden tarpeet kohtaisivat paremmin. Esimerkiksi Urjalassa nykyään konkreettisesti  otetaan
asiakaspalautetta  vastaan  väliarvioinneissa.  Palautekeskustelut  pidetään  tietyn  väliajoin,  jotta
tiedetään asiakkaan tilanne ja täsmennetään tavoitetta. Halutaan turvata asiakkaan äänen tuominen
esille. Kokemukseni mukaan sosiaalinen osallisuus on parhaimmillaan, kun asiakas on keskiössä ja
toiminta on muokattu niin että asiakkaan tarpeet on huomioitu. 
2.3.1 Sosiaalinen osallisuus työllisyydenhoidossa
Aktivointipolitiikkaan  liittyy  työttömien  ohjailua:  kuntouttavan  työtoiminta-lain  (2001)  mukaan
pitkään  työttömänä  olleelle  henkilölle  kunta  ja  valtio  laativat  yhdessä  henkilön  kanssa
aktivointisuunnitelman,  jonka  tarkoituksena  on  parantaa  työttömän  elämänhallintaa  ja
työllistymisedellytyksiä.  Aktivointisuunnitelman  tekeminen  ei  ole  vapaaehtoista,  vaan  pitkään
työttömänä olleella on velvollisuus osallistua sen laadintaan.
Työttömän omat valinnat  vaikuttavat  työllistymiseen,  mutta  merkittäviä  pitkäaikaistyöttömyyden
tausta- ja riskitekijöitä ovat henkilön elinolosuhteet, ikä, koulutusmahdollisuudet ja taloudellinen
tilanne  sekä  työpaikkojen  saatavuus.  Pitkäaikaistyöttömyyttä  voidaan  pitää  sosiaalisena  riskinä,
joka  lisää  huono-osaisuutta.  Toisaalta  huono-osaisuus  lisää  pitkäaikaistyöttömyyden
todennäköisyyttä.(Empowerment 2000, 6.)
EU:n Employment Integra-projektin teemaryhmän raportti “Empowerment. A new way of looking
inclusion  and  strategies  for  employment  ”  (2006)  tarjoaa uuden  näkökulman  tarkastella
syrjäytyneiden työmarkkinoille osallistumista liittämällä yhteen syrjäytymisen vastainen toiminta ja
työllisyysstrategia. Syrjäytyneillä on paljon vallan ja vaikuttamisen kokemuksia: heidän ääntään ei
kuulla, heillä on puutteita resursseista ja heillä ei ole mahdollisuuksia ilmaista tarpeitaan tai saada
elämänkokemuksilleen arvoa.  Lisäksi  heidän näkökulmiaan ei  oteta  huomioon heitä  koskevassa
päätösten  teossa.  Tämä  vähentää  työllisyyspolitiikan  ja  integraatio-ohjelmien  tehokuutta.
(Empowerment 2000, 6.)
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Empowermentilla  tarkoitetaan  yleensä  valtautumista,  vahvistumista  ja  voimaantumista.
Kuntouttavassa työtoiminnassa tavoitteena on valtauttaa heikkoja tai osattomia asiakkaita. Yleensä
valtautumisen yhteydessä puhutaan elämänhallinnan lisääntymisestä, itsetunnon kohenemisesta ja
asiakkaan omatoimisuuden vahvistumisesta. Empowerment viittaa toimintaan ja aktivoitumiseen,
omien asioiden hoitamiseen ja vallan ottamiseen omiin käsiin. (Empowerment 2000, 6.)
Ann  Richardson  (1983,  8,  14,27) on myös  määritellyt  osallistumisen  (participation)  käsitettä.
Osallistuminen on toimintaa, johon tavalliset kansalaiset ottavat yhdessä osaa ja jonka tavoitteena
on vaikuttaa yhteiskuntapolitiikkaan. Osallistumisen aste voi vaihdella suorasta päätöksen teosta
toiminnan prosessiin vaikuttamiseen. Osallistuminen voi olla suoraa, esimerkiksi asiakasjäsenenä
palveluista  päättämistä,  tai  epäsuoraa  osallistumista,  asukasyhdistyksen  jäsenenä  olemista.
Parhaimmillaan  asiakasosallisuus  toteutuu,  kun  asiakas  on  mukana  toiminnan  suunnittelussa,
toteutuksessa, kehittämisessä ja arvioinnissa. 
Pohjolan  (1992,  30)  mukaan osallisuus  voi  olla  todellista  tai  näennäistä.  Näennäistä  se  on,  jos
asiakas  pelkästään  osallistuu  palvelunsa  suunnitteluun.  Palvelut  voivat  toteuttaa  asiakkaiden
kannalta  arvokasta  elämänpolitiikkaa,  jossa  palvelutilanne  on  osa  elämää  ja  säteilee  myös
parhaimmillaan muihin elämänyhteyksiin. 
Urjalan kunnan työllisyyden hoidossa sosiaalisen osallisuuden on huomioitu niin että asiakas saa
päättää  mihin  työpajaan  hän  osallistuu  kuntouttavassa  työtoiminnassa. Kuntouttavassa
työtoiminnassa  tehdään  tarkat  tavoitteet,  väliarvioinnit  ja  asiakaspalautteet  yhdessä  asiakkaan,
palvelupaikan  ohjaajan  ja  kunnan  sosiaalityöntekijän  kanssa.  Tällöin  kun  asiakas  saa  itse  olla
luomassa itselleen palvelua niin hänen sitoutuminen paranee ja hän kokee voivansa olla osallinen
oman elämänsä ratkaisuihin.  Oikea-aikainen aktivointi  lisää sosiaalista osallisuutta.  Kun asiakas
kokee että kuntouttavalla työtoiminnalla on merkitystä ja hän voi vaikuttaa työtoiminnan sisältöön
ja  sen  toteuttamiseen.  Se  lisää  asiakkaan  onnistumisen  kokemusta  ja  edistää  asiakkaan
kuntoutumista.
2.3.2 Sosiaalinen osallisuus ikäihmisten näkökulmasta
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Tässä opinnäytetyössä tutkin myös ryhmää, jotka määritellään ikäihmiseksi. Ikäihmisten määrä on 
kasvanut Suomessa. Samalla se tarkoittaa että kuntien velvollisuudet palveluiden järjestämisessä 
kasvaa ja yritetään mahdollisemmin monilla keinoilla järjestää avohuollon palveluita että 
laitospalvelut olisi viimeisempiä palvelun muotoja.
Ikäväestö on myös mahdollisuus ja resurssi, jotka maksavat veroja ja ostavat palveluita. 
Ikäväestössä palvelutaloissa asuu 10-15 prosenttia. Ikäihmiset tekevät myös paljon vapaaehtois- tai 
omaishoitotyötä säästäen valtion varoja sekä toimivat aktiivisesti myös liikunta järjestöissä (Urjalan
kunnan vanhusneuvosto, 2015.)
Suomen laissa Ikälaki määrittelee ikääntyneen seuraavasti:
1) Ikääntyneellä tarkoitetaan vanhuuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevaa väestöä.
2) Iäkkäällä henkilöllä, jonka fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on 
heikentynyt korkean iän myötä.  
3) Toimintayksiköillä julkisen tai yksityisen palveluntuottajan ylläpitämää toiminnallista 
kokonaisuutta, jossa tuotetaan sosiaali- tai terveyspalveluja pääasiassa iäkkäille henkilöille. Palvelut
toteutetaan palveluntuottajan tiloissa tai iäkkään henkilön yksityiskodissa (Ikälaki, 2012.)
Ikälain  tarkoituksena  on  parantaa  ikääntyneen  väestön  mahdollisuutta  osallistua  elinoloihinsa
vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen kunnassa. Iäkkään
henkilön  mahdollisuus  saada  laadukkaita  sosiaali-  ja  terveyspalveluja  yksilöllisten  tarpeiden
mukaisesti ja riittävän ajoissa silloin,  kun hänellä on toimintakyky heikentynyt.  Tämä tarkoittaa
myös sitä  ikäihmiset  saavat  vaikuttavat  esim.  kaavateiden  suunnitteluun,  julkisten  rakennusten
suunnitteluun  ja  päätöksen  tekoon  kunnassa.  Urjalan  kunnassa  on  oma  vanhusneuvosto,  jonka
kautta on mahdollisuus vaikuttaa hänelle järjestettävien sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältöön ja
toteuttamistapaan sekä osaltaan päättää niitä koskevista valinnoista. Vanhusneuvoston tehtävänä on
edistää viranomaisten, vanhusten ja eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa
ikäihmisten  osallistumista  ja  vaikuttamista  kunnalliseen  päätöksentekoon (Urjalan kunnan
vanhusneuvosto, 2015.)
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Vanhusneuvoston  kautta  ikääntyneillä  on  mahdollisuus olla  mukana  kunnan  eri  toimialojen
toiminnan  suunnitteluun,  valmisteluun  ja  seurantaan  asioissa,  joilla  on  merkitystä  ikääntyneen
väestön  hyvinvoinnin,  terveyden,  osallisuuden,  elinympäristön,  asumisen,  liikkumisen  tai
päivittäisistä  toiminnoista  suoriutumisen  taikka  ikääntyneen  väestön  tarvitsemien  palvelujen
kannalta. Vanhusneuvosto pyrkii myös edistämään ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten
asumisessa,  sosiaali-  ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri-  ja vapaa-ajan toiminnoissa.
Vanhusneuvosto  seuraa  ikäihmisten  näkökulmasta  kunnan  päätöksentekoa  erityisesti  heille
tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden
ja niistä tiedottamisen parantamiseksi (Urjalan kunnan vanhusneuvosto 2015, 1/2015.)
Ikääntymispolitiikan  tavoitteena  on  edistää  ikäihmisten  toimintakykyä,  itsenäistä  elämää  ja
aktiivista  osallistumista  yhteiskuntaan  (STM  Ikääntymispolitiikka). Osallisuudessa  on  kyse
yksilötasolla  osallisuuden  tekemisestä  näkyväksi  ikääntyneiden  palveluissa,  sosiaalisen
toimintakyvyn ylläpitämisestä sekä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden turvaamisesta niin että ihminen
on iäkkäänäkin yhteisönsä täysivaltainen jäsen. Laajemmassa tarkastelussa sosiaalinen osallisuus
merkitsee  ikäihmisten  mahdollisuuksia  vaikuttaa  yhteiskunnan  ja  elinympäristön  kehittämiseen
(Ikäihmisten palveluiden laatusuositus 2008.)
Valitettavasti yhä useampi ikäihmisen syrjäytyminen nähdään suurimpana uhkana ja riskitekijänä
hyvinvoinnille ja itsenäisyydelle vanhuudessa. Moni ikäihminen haluaa asua omassa kodissaan ja
olla mahdollisemman itsenäinen ja päättää omista asioista. Haitalliset vaikutukset ikäihmiselle ovat
dementia, masennus ja läheisen kuolema. Väestön ikääntyminen on ollut tiedossa jo kauan, silti
varautuminen väestön ikääntymiseen etenee hitaasti.  Vuoteen 2030 mennessä: yli 65-vuotiaiden
osuus  väestöstä  nousee  17  prosentista  noin  26  prosenttiin  ja  yli  80-vuotiaiden  osuus  lähes
kaksinkertaistuu nykyisestä. Kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistetään juurruttamalla entistä
iäkkäämmän  väestön  tarpeisiin  vastaaminen  eri  hallinnonalojen  suunnitteluun  ja
kehittämistoimintaan (Ikäihmisten palveluiden laatusuositus 2009.)
Ikäväestön lisääntyminen tuo meille myös haasteita miten lähdetään kehittämään uusia palveluita,
jotka  auttavat  iäkkäitä  selviämään  omassa  kodissa.   Ikäihmiset  kokisivat  olevansa  tärkeitä
yhteiskunnallisesti  ja  eikä  pystyisi  vaikuttamaan  yhteiskunnalliseen  päätöksentekoon.  He  ovat
tärkeä osa yhteiskunnallista rakennetta (Urjalan kunnan vanhusneuvosto, 2015.)
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2.3.3 Sosiaaliseen osallisuuteen liittyviä tutkimuksia
Leena  Luhtasela  (2009)  on  sosiaalityön  lisensiaattitutkimuksessaan  tutkinut,  miten  osallisuus
rakentuu kuntouttavassa työtoiminnassa asiakkaan kokemana. Tutkimus on kvalitatiivinen ja se on
toteutettu Helsingin kaupungin Uusix-verstaan asiakkaiden kanssa. Leena Luhtasela haluaa tietää
tutkimuksellaan mitä Uusix-verstaat merkitsevät asiakkaille, mihin ongelmiin se vastaa ja millaisia
positiivisia ja negatiivisia kokemuksia toimintaan liittyy kuntouttavan työtoimintaan osallistuville.
Aineisto kerättiin haastattelemalla 14 henkilöä. Haastateltavat jakautuivat niin että miehiä ja naisia
oli yhtä paljon. Tutkimuksen analysoinnissa käytettiin aineistolähtöistä analyysia eli tutkija tulkitsi
aineistoa  valitsemillaan  havainnoilla.  Tutkimuksella  etsittiin  vastausta  kysymykseen,  miten
osallisuus rakentuu kuntouttavassa työtoiminnassa asiakkaiden kokemana. Tutkija hakee vastausta
kysymykseen tutkimalla, miten kuntouttavan työtoiminta kuntouttaa ja aktivoi siihen osallistujia,
mitä merkitystä he antavat toiminnalle ja millaisia osallisuuden kokemuksia he ovat siitä saaneet.
Tutkimuskysymys  on  jaettu  kahteen  osaan,  josta  ensimmäisessä  tavoitellaan  osallisuuden
kokemusten  ilmenemistä  ja  toisessa  niiden  rakentumista  kuntouttavassa  työtoiminnassa.
Haastateltavat toivat esiin, että kuntouttava työtoiminta rytmittää arkea, työ koetaan mielekkääksi,
työyhteisö tukee osallistujaa, työ lisää osaamista, etuudet kohentavat hieman elintasoa ja osallistuja
kokee aktivoituvansa suhteessa omaan elämäänsä. Tutkija löysi viisi käsitettä, joilla on yhteyksiä
sosiaaliseen osallisuuteen. Käsitteet ovat: tieto, valta, oikeudenmukaisuus, ihmisarvoinen kohtelu ja
autonomia.
Susanna  Arvola  (2014)  omassa  lisensiaattityössään  tutki  kuntouttavan  työtoiminnan koskevaa
päätöksentekoa  ja  suunnittelua.  Tutkimus  on  kvantitatiivinen  poikittaistutkimus.  Tutkimuksen
aineisto  kerättiin  kuntouttavan  työtoiminnan  asiakkaille  osoitettuna  lomakekyselynä.  Kysely
lähetettiin  kaikille  asiakkaille  jotka  aloittivat  kuntouttavat  työtoiminnan  1.8.2012-15.8.2013
välisenä aikana. Asiakkaita oli yhteensä 219. Arvola käytti aineiston analyysia ja sitä kautta tutkija
haluaa  muodostaa  yleiskuvan tutkittavasta  ilmiöstä.  Tässä tutkimuksessa asiakkaan osallisuuden
tarkastelu painottuu työtoiminnan aloittamisvaiheeseen. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella sitä,
miten  asiakkaan  osallisuus  toteutuu  kuntouttavaa  työtoimintaa  koskevassa  päätöksenteossa  ja
suunnittelussa.  Missä  määrin  asiakkaan  osallisuus  toteutuu  aktivoinnin  kontekstissa?  Mikä  on
asiakkaan  kokemus  vaikutusvallasta,  valinnanvapaudesta,  oman  elämänsä  asiantuntijuudesta  ja
hyvästä  kohtelusta?  Tuloksissa  tulee  ilmi,  että  asiakkaan  osallisuus  toteutui  kuntouttavaan
työtoimintaan  liittyvässä  päätöksenteossa  keskimäärin  melko  hyvin.  Osallisuuden  kolme  eri
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ulottuvuutta eli asiakkaan asiantuntijuus, vaikutusvalta ja valinnanvapaus sekä hyvä kohtelu ovat
tulosten  mukaan  hyvin  tasapainossa  suhteessa  toisiinsa. Tutkimuksessa  asiakkailta  kysyttiin
erikseen sitä, olivatko he kokeneet viranomaisten taholta painostusta tai kiristämistä taloudellisten
etuuksien menettämisellä.  Aineiston perusteella  painostus ja  kiristäminen olivat  harvinaista  eikä
ylivaltaa  ei  esiintynyt.  Alle  25-vuotiaat  näkivät  lähes  kaikilla  ulottuvuuksilla osallisuuden
toteutuvan  heikommin  kuin  muut  ikäryhmät.  Tutkimuksen  perusteella  alle  25-vuotiaat  kokivat
hieman  muita  ryhmiä  enemmän  painostusta  ja  kiristämistä  työtoiminnan  suhteen.  Positiivisena
asiana voidaan pitää, että aktivointisuunnitelmaan oltiin hyvin sitoutuneita ja sitoutuminen korreloi
hyvin sen kanssa, miten asiakkaan osallisuus on toteutunut.
Sanna  Heimola  (2015)  lisensiaattityönään  tutki  Jyväskylän  kuntakokeilun  työttömien  asemaa
aktivointipalvelujen kehittämisessä. Tutkimus on tapaustutkimus, jossa tutkitaan tämän ajan ilmiötä
tai  valittua aihetta  on vain vähän tutkittu  empiirisesti.   Tapaustutkimus ei  määrittele,  että  onko
tutkimus  määrällinen  tai  laadullinen.  Aineisto  koostuu  kahdeksasta  teemahaastattelusta,  johon
osallistui  edustajia  jokaisesta  tutkimuksen  kohteena  olevasta  organisaatiosta.  Aineiston
analyysimenetelmänä  on  käytetty  teoriaohjaavaa  sisällönanalyysia.  Tutkimus  jakautuu  kolmeen
kysymykseen: 
1) Millaisia kokemuksia Jyväskylän alueen työvoimapalvelujen ja kuntakokeilun henkilöstöllä on
kuntakokeilun toiminnasta ja sen asemasta alueen työllisyydenhoidossa?  
2) Millaisia kokemuksia työvoimapalvelujen ja kuntakokeilun henkilöstöllä  on kuntakokeilun ja
viranomaisten välisestä yhteistyöstä ja työnjaosta?
3) Millaisia näkemyksiä työvoimapalvelujen ja kuntakokeilun henkilöstöllä on työvoimapalvelujen
tulevaisuudesta sekä kunnan ja valtion välisestä vastuunjaosta työllisyydenhoidossa? Keskeisimpiä
ohjaamisen kriteerejä aineisto valossa olivat työttömyyden kesto, asiakkaan moniammatillisen tuen
tarve sekä asiakkaan mahdollisuudet työllistyä avoimille työmarkkinoille. Aktivointisuunnitelmaa ei
aina  tarvitsisi  tehdä  kolmikantayhteistyönä  ja  asiakkaalla  tulisi  olla  enemmän  vaikutusvaltaa.
Haastateltavat  olivat  havainneet  että  TE-toimisto  vetäytymisen  pitkään  työttömänä  olleiden
palveluista ja aktivoinnista. TE-toimisto edustaja toivoi kunnan ottavan enemmän vastuuta pitkää
työttömistä olleista, jotta TE-toimistossa pystyttäisiin keskittymään sen omaan ydintoimintaan eli
työnvälitykseen.  Kuntakokeilun  on  jälleen  kerran  yksi  yritys  tukea  pitkäaikaistyöttömien
työllistymistä ja vähentää rakennetyöttömyyttä kehittämällä viranomaisten välistä yhteistyömalleja.
Vaikka  Jyväskylän  kuntakokeilun  ei  tämän  aineiston  valossa  ole  kehittänyt  merkittäviä  uusia
toimintatapoja, on sillä ollut tärkeä rooli tulevaisuuteen valmistautumisen kannalta. 
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3.0 OPINNOLLISTAMINEN
Kolmas  näkökulma  tässä  tutkimuksessa  on  opinnollistaminen.  Työllisyyden  hoidossa
työpajatoiminta elää  tiettyä  murrosvaihetta  tällä  hetkellä.  Kuntouttava  työtoiminta  ei  pelkästään
riitä, että työtön henkilö aktivoituu kolmeksi tai kuudeksi kuukaudeksi työpajalle, jonka jälkeen hän
palaa työttömäksi. Tavoitteellinen työpajajakso työttömälle antaa mahdollisuuden löytää jatkopolun
opiskeluun tai  vapaille  työmarkkinoille.  Työpajat  eivät  ole  oppimisympäristöinä  uusia.  Ne ovat
toimineet useilla paikkakunnilla useampien vuosien ajan. Suhtautuminen työpajoihin mahdollisina
oppimisympäristöinä ja erityisesti vaihtoehtona ammatillisten opintojen suorittamiselle on kuitenkin
varsin uutta (Juntunen, 2012, 1-15.)
Opinnollistamisen  taustalla  on  ajatus  elinikäisen  oppimisen  toteutumisesta,  joka  ei  ole  sidottu
mihinkään tiettyyn paikkaan tai aikaan, vaan oppimista tapahtuu siellä missä tehdään töitä ja missä
tapahtuu asioita, iästä riippumatta (Juntunen, 2012, 1-15.)
Opinnollistamisessa on yhtymäkohtia myös työssäoppimiseen, joka on jo huomattavasti tunnetumpi
käsite.  Opinnollistamistyö  edellyttää  työpajaympäristön  katsontakannan  laajentamista  nykyisestä
elämänhallintaan painottuvasta kuntoutus- ja valmennustyöstä kohti muita nykypäivän työelämässä
vallitsevia realiteetteja, joihin ehdottomasti kuuluu koulutuksen hankkiminen. Vaikka työpajakentän
ydinosaamisalue  ja  suurin  vahvuus  on  edelleen  elämänhallinnallinen  osaaminen.  Ammatillisen
kompetenssin kasvu käytännössä on se tekijä, joka samaan aikaan sekä mahdollistaa,  että vaatii
perspektiivin laajentamista myös muihin työllistymistä  tukeviin tukitoimintoihin (Juntunen, 2012,
1-15.) 
Elämänhallinnallisen osaamisen pysyminen työpajatoiminnan keskiössä on tietyllä tavalla edellytys
myös  opinnollistamistoiminnan  luontevalle  kehittymiselle.  Jotta  oppilaitosten  ja  työpajojen
yhteistyö voisi luontevasti kehittyä, on molempien osapuolien hyödynnettävä juuri niitä vahvuuksia,
joita sillä on lähtökohtaisesti (Juntunen, 2012, 1-15.)
Tunnistamistyötä on puolestaan mahdollista lähestyä kolmesta eri tulokulmasta. 
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1. Case-lähestymisellä tarkoitetaan sitä, että töitä tarkastellaan pajaopiskelijalle laaditun hopsin eli
henkilökohtaisen  opetussuunnitelman  mukaisesti.  Etsitään  vastaavuuksia  puuttuville
opintosisällöille.
2.  OPS-edellä  lähestyminen  tarkoittaa  sitä,  että  vaikkei  työpajalla  olisikaan  pajaopiskelijaa,
tarkastellaan koko työpajaa ikään kuin opetussuunnitelman lävitse. Käydään opetussuunnitelman
vaatimusten näkökulmasta läpi kaikki pajan mahdollisuudet. 
3. Kolmas tapa lähestyä on työt edellä. Silloin listataan kaikki pajalla tehtävät työt ja tarkastellaan,
löytyykö niille vastaavuus opetussuunnitelmasta (Niskala & Luukas, 2011.)
 
Yhtäläisyys työtehtävien ja opetussuunnitelman kesken kun on löydetty sitten jää jäljellä vaihe,
johon  työympäristö  tarvitsee  oppilaitosta.  Oppilaitoksen  mukaantulo  tässä  yhteydessä  on
välttämätöntä sen vuoksi, että tunnustamisen voi tehdä ainoastaan se taho, jolla on tutkinnonanto-
oikeus  ja  edelleen  oppilaitos  voi  opettajan välityksellä  todeta  henkilön  osaamisen tason olevan
tutkinnon  vaatimusten  näkökulmasta  riittävä.  Kuntien  työpajat keskittyvät  omaan
ydinosaamisalueeseensa  eli  elämänhallinnan  osaamiseen  ja  uudet  yhteistyömuodot,  kuten
opinnollistaminen  työpajaympäristössä  nousevat  tästä  näkökulmasta  ja  osaamisesta  päin.
Opinnollistamisen  käsitteistö  ei  ole  vielä  vakiintunutta.  Aiheeseen  liittyy  olennaisena  osana
aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) (Juntunen, 2012, 1-15.)
Opetus-ja  kulttuuriministeriön  laatimassa  koulutuksen  ja  tutkimuksen  kehittämissuunnitelmassa
(KESU) 2011-2016 tuodaan esiin myös opinnollistamisen tavoite. Siihen on kirjattu koulutuksen
ulkopuolella osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kehittäminen. Opinnollistamisen tavoitteena
on  mahdollistaa  ammatillisen  tutkinnon  tai  sen  osien  suorittamisen  oppilaitosympäristön
ulkopuolella  yksilön  opiskeluvalmiuksien,  työllistymisen  ja  elämäntilanteen  kannalta
tarkoituksenmukaisesti (Merikoski, 2012)
Shellhammer-Tuominen  (2013,  58-59)  mukaan  opinnollistamisprosessiin  valittavien  tutkinnon
osien  tulisi  ensisijaisesti  olla  työelämälähtöisiä  ja  siten  tavoitteena  tulisi  olla  valmentautujien
työllistyminen suorittamalla tutkinnon osa tai osia. 
Opinnollistettavaksi  valittavassa  tutkinnon  osassa  tulisi  huomioida,  että  valmentautuja  voisi
suorittaa osan ilman aikaisempia alan opintoja. Tutkinnon osa pitäisi pystyä suorittamaan työpajalla
ilman  erityisiä  järjestelyjä  (pajan  kurssit).  Valmentautujalle  voisi  olla  tärkeää  vahvistaa  omaa
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ammatinvalintaa  ja/tai  arvioida  omia  opiskeluvalmiuksia  ja/tai  kehittää  omia  yleisiä
työelämäntaitojaan. (Juntunen, 2012, 1-15.)
3.1 Opinnollistamisen prosessi työpajalla
Opinnollistamisvaiheen tavoitteena on yhdistää oppimisympäristöanalyysin ja opetussuunnitelman
tavoitteet,  jolloin  saadaan  arviointi-ja  osaamistodistuspohjat,  joissa  kuvataan  yksityiskohtaisesti
millä työpajan työtehtävillä opetussuunnitelmassa kuvattu osaaminen saavutetaan. Yleisellä tasolla
kuvatut  ammattitaitovaatimukset  puretaan  siis  käytännön  työtehtäviksi,  jolloin  osaamisen
karttumista  voidaan  seurata  pienten  ja  konkreettisten  työtehtävien  kautta.  Osaamisen
arviointitaulukossa  on  listattu  opetussuunnitelman  mukaisesti  arviointikriteerit,  eli  osaamisen
alueet, joista muodostuu opiskelijan arvosana.
Taulukko 3, viisiportainen arviointiasteikko (Schellhammer-Tuominen,M.2013,60)
Viisiportainen arviointiasteikko:
TUTUSTUNUT Osaaminen ei yllä vielä arviointikriteerien mukaiseen arvosanaan, mutta
on päässyt tutustumaan arviointikriteerin mukaisiin työtehtäviin.
OSAA OHJATUSTI Osaaminen  yltää  opetussuunnitelma  arviointikriteerien  mukaiseen  T1-
tasoon, osaa tehdä arviointikriteerien mukaisia työtehtäviä ohjatusti.
OSAA ITSENÄISESTI Osaaminen yltää opetussuunnitelman arviointikriteerien mukaiseen H2-
tasoon, suoriutuu arviointikriteerien mukaisista työtehtävistä itsenäisesti.
OHJAUSVALMIUS Osaaminen yltää opetussuunnitelman arviointikriteerien mukaiseen K3-
tasoon, suoriutuu arviointikriteerien mukaisista työtehtävistä itsenäisesti
ja  osaaminen  riittää  vertaisohjaajana  toimimiseen  kyseisissä
työtehtävissä.
Arviointitaulukkoa  rakennettaessa  keskeiseksi  arvioinnin  avaamisen  osaksi  on  muodostunut
työvälineiden ja menetelmien hallinta, jossa on kuvattu hyvinkin yksityiskohtaisesti ne laitteet ja
työmenetelmät, joita työpajalla tehdään.
Arviointitaulukon jälkeen on kun tiedetään miten arvioida työtoimintaan sen jälkeen on helpompi
miettiä työpajan opinnollistamisen prosessia. Arviointitaulukkoa käyttäessä löydetään mahdolliset
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oppimisen tarpeet. Siirtyminen arviointitaulukosta oppimisympäristönanalyysiin silloin kartoitetaan
oppimisympäristöä,  mitä  työpajalla  voidaan  oppia.  Oppimisympäristöanalyysissa  keskeistä  ovat
laitteet ja välineet, joita työssä käytetään sekä työvalmennukseen käytettävissä oleva resurssi. 
Tutkinnon  osia  valittaessa  kiinnitetään  ensisijaisesti  huomioita  tutkinnon  osan
työelämänlähtöisyyteen eli mahdollisuuksiin työllistyä suorittamalla tutkinnon osia tai osia ilman
koko  perustutkinnon  suorittamista.  Lähtötasovaatimuksiin  eli  voiko  valmentautuja  tai  opiskelija
suorittaa tutkinnon osia ilman aiempia alan opintoja. Oppimisympäristö ja resurssi vaatimuksiin eli
onko tutkinnon osa mahdollista suorittaa osana työpajatoimintaa olemassa olevilla resursseilla tai
minkäänlaista muutoksia tarvittaessa. Tutkinnon osan muihin merkityksiin eli miten tutkinnon osa
palvelee  ammatinvalinnan  vahvistamista,  omien  opiskeluvalmiuksien  arvioinnissa  ja  yleisten
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työelämäntaitojen  kehittämisessä.  (Schellhammer-Tuominen,M.2013,58-59)
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Kuvio 2, opinnollistamisen prosessi työpajalla (Schellhammer-Tuominen,M.2013, 58-59.)
Opinnollistamisvaiheen tavoitteena on yhdistää oppimisympäristöanalyysin ja opetussuunnitelman
tavoitteet,  jolloin  saadaan  arviointi-  ja  osaamispohjat,  joissa  kuvataan  yksityiskohtaisesti,  millä
työpajan  työtehtäviä  opetussuunnitelmassa  kuvattu  osaaminen  saavutetaan  (Schellhammer-
Tuominen, M.2013,59.)
3.2 Opinnollistamiseen liittyviä tutkimuksia
Samuel Juntunen (2013) selvittää mitä etuja ja haittoja opinnollistamisesta työpajaympäristössä on
asiakkaille.  Opinnäytetyö  on  tehty  Humanistiseen  ammattikorkeakouluun  ja  ylemmän
yhteisöpedagogiikan  koulutusohjelmassa.  Tämä  opinnäytetyö  pyrkii  selvittämään,  minkälaisia
toiminnallisia etuja tai haittoja toimintamallin kehittämisestä on mukana oleville asiakkaille ollut.
Opinnäytetyön aineistona toimii opinnollistamistyössä mukana olleiden asiakkaiden kokemukset,
jotka  selvitetään  teemahaastattelujen  avulla.  Juntumaan  mukaan  omat  kokemukset
opinnollistamistyön  kehittäjänä,  kirjallisuus  sekä  kehittämistyössä  mukana  olleiden  kokemukset
auttavat  kokonaiskuvan  muodostamisessa.  Tutkimus  saattaa  antaa  viitteitä  siitä,  minkälaisena
opinnollistamistyö  koetaan  työpajojen,  oppilaitosten  ja  muiden  mukana  toiminnassa  olevien
näkökulmasta. Tutkimuksen keskeisin näkökulma on asiakkaan näkökulma. Viisi asiakasta ja kaksi
työntekijää  ovat  haastatteluissa  kertoneet  ajatuksistaan  omasta  työorientoituneesta  opintiestään.
Kahden osalta opinnot olivat jo päättyneet menestyksekkäästi, kolmella olivat vielä opinnot kesken.
Tärkein  työpajaopintojen  mahdollistava  tekijä  on  ollut  asiakkaiden  oma  motivaatio.
Johtopäätöksenä  Juntunen  toteaa,  että  mikä  tahansa  ratkaisu,  joka  estää  syrjäytymisen  on
kansantalouden  näkökulmasta  ja  yksilön  kannalta  kannattavaa.  Asiakkaiden  näkökulmasta
opinnollistamistyö  työpajaympäristössä  on  ollut  se  mahdollistava  tekijä,  jonka  avulla  heillä  on
paremmat mahdollisuudet pysyä tämän yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä.
Jenni Korpela (2009) tutkii  omassa lisensiaattityössään erään Etelän-Suomen kunnan työpajojen
työharjoittelijoiden kokemuksista  pajatoiminnasta  ja  oppimisesta  työpajalla.  Tämän  tutkimuksen
lähtökohtana oli selvittää millaisia työpajat ovat sekä millaista työpajatoiminta on ja minkälaista
oppimisen  voidaan  nähdä  olevan  työpajatoiminnan  näkökulmasta.  Tutkimuksen  tavoitteena  oli
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selvittää  miten  työharjoittelijat  kokevat  työpajatoiminnan  ja  oppimisen  sekä  siten  kuvata
työpajatoiminnan  muotoutumista  nuorten  työpajoilla.  Tutkimusta  voi  kuvata  laadulliseksi
tutkimukseksi, jonka metodologisena pohjana toimi fenomenologia ja erityisesti eksistentiaalinen
fenomenologia.  Tutkimusaineisto  muodostui  7  yksilöhaastattelusta  ja  2  ryhmähaastattelusta.
Ryhmähaastatteluihin  osallistui  yksilöhaastatelluista  työharjoittelijoista  5  sekä  1  työharjoittelija,
joka ei osallistunut yksilöhaastatteluihin. Haastateltavien iät jakaantuivat 17-22 ikävuoden välille.
Haastattelut  toteutettiin  puolistrukturoituna  teemahaastatteluina.  Tutkimusaineiston  analyysissa
hyödynnettiin Juha Perttulan (2000) kehittelemää eksistentiaaliseen fenomenologiaan pohjautuvaa
metodia. Työharjoittelijat pitivät merkittävänä kokemuksina työpajatoiminnassa työpajalle hakua,
työpajan  toimintamuotoa,  työpajayhteisöä,  elämänhallinnan  ja  työkokemuksen  saavuttamista,
koulutuksen  merkityksen  ymmärtämistä  sekä  tulevaisuuden  suunnittelua.  Oppimisen  suhteen
työpajalla merkittäviksi kokemuksiksi nousivat asenne, työssäoppiminen, ohjaajien merkitys, uudet
tiedot ja uudet taidot. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää työpajatoiminnan kehittämisessä entistä
monipuolisempien kokemusten tarjoamiseksi sekä oppimisedellytysten parantamiseksi työpajoilla
kiinnittäen huomiota työssäoppimisen järjestämiseen ja ohjaajien toiminnan merkitykseen.
Minna Jerobin (2012) lisensiaattityön tavoitteena on selvittää nuorten näkökulmasta, mikä merkitys
työpajakoulutuksella  on  ollut  heidän  elämässään.  Tutkimus  on  luonteeltaan  kvalitatiivinen.
Syrjäytymistä  ja  huono-osaisuutta  koskevat  teoriat  muodostavat  tämän  tutkimuksen  teoreettisen
viitekehyksen.  Tutkimusaineisto  koostuu  kuudesta  narratiivisesta  haastattelusta  sekä  kerronnan
tukena piirretystä, elämänkulkua kuvaavasta elämänviivasta. Aineisto on analysoitu teoriaohjaavan
sisällönanalyysin avulla. Tutkimuksen ydintuloksena on, että haastavista lähtökohdista huolimatta
työpajakoulutus on tutkimukseen osallistuneiden nuorten osalta saavuttanut sille asetetut tavoitteet.
Nuorista  neljä  valmistui  ammattiin  ja  kaksi  vaihtoi  alaa,  mutta  jatkoi  opiskelua.  Opinnoissa
eteneminen  mahdollistui,  nuorten  ongelmien  työstämisen  seurauksena.  Työpajakoulutuksessa
onnistuttiin siis siinä, mihin oppilaitos opiskelijahuoltoineen ei ole kyennyt. Johtopäätöksenä Minna
Jerubin  (2012)  esittää,  että  hyväksyvä  yhteisöllisyys  sekä  nuorten  ongelmiin  yksilöllisesti
paneutuva  työskentely  ovat  tekijöitä,  jonka  avulla  työpajakoulutus  kykenee  tukemaan  nuorten
selviytymistä  ja  elämänhallintaa.  Nuorten  ongelmien  työstäminen  edellyttää  hyvää
luottamussuhdetta ja nuoren kokonaisvaltaista kohtaamista.
4  MENETELMÄLLISET LÄHTÖKOHDAT JA OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 
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Opinnäytetyöhön sain idean ollessani työssä Urjalan kunnan Ykspajalla keväällä vuonna 2014, joka
on nuorten seinätön työpaja. Kotityöpaja oli  aloittanut toimintansa vuoden alusta 2014 ja sovin
opinnäytetyön teosta keväällä 2014 Urjalan kunnan perusturvajohtajan kanssa. Suoritin haastattelut
kesäkuussa 2014. Työsuhteeni vuoksi sain tehdä haastattelut työaikana. 
Tutkimuksen  menetelminä  oli  yksilö-  ja  ryhmähaastattelu.  Olin  jakanut  tutkittavat  kolmeen
ryhmään: ikäihmiset, kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat ja kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat. 
Yksilö haastattelin kymmentä ikäihmistä. Ikäihmisten kanssa ryhmähaastattelun toteuttaminen on
vaikeaa, ellei mahdotonta, koska monella on liikunnallinen este ja heidän saaminen yhteen paikkaan
olisi vaikeaa. Toinen ryhmä on kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat ja heistä haastattelin kahdeksaa
kuntouttavassa  työtoiminnassa  olevaa  asiakasta.  Kolmas  ryhmä  on  kuntouttavan  työtoiminnan
ohjaajat ja heitä toimii kotityöpajassa kaksi henkilöä.  
4.1 Teemahaastattelu
Tutkimusmenetelmänä  oli  teemahaastattelu  ja  aineistoa  kerättiin  yksilöhaastattelulla  ja
ryhmähaastattelulla.  Kotityöpajan  kuntouttavan  työtoiminnanohjaaja  valitsi  haastateltavat
ikäihmiset  ja  kysyin  heiltä  jokaiselta  erikseen  luvan  haastatteluun.  Haastattelut  suoritin  heidän
omassa kotonaan tai palvelukeskuksessa. Haastatteluihin mukaan tuli kuntouttavan työtoimintaan
osallistuvan  kuntouttavan työtoimintaan  osallistuva  henkilö,  joka  tunsi ikäihmisen.  Kysymykset
annoin haastateltaville  etukäteen  ennen  kuin  aloin  haastatella. Muutamilla  ikäihmiselle  oli
vaikeuksia ymmärtää kysymystä tai vastata kysymyksiin koska heillä oli lievä muistisairaus.  Jotkut
haastattelut kestivät 10-15 minuuttia ja pisimmillään puoli tuntia. Tallensin keskustelut nauhuriin.
Ryhmähaastattelussa  kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista  koko ryhmä osallistui  haastatteluun.
Ryhmähaastattelu  kesti  45  minuuttia  ja  ennen  haastattelua  jaoin  heille  kysymykset.
Ryhmähaastattelu tehtiin Urjalan työtoimintakeskuksessa.
Työtoiminnan ohjaajien haastattelu toteutettiin myös ryhmähaastatteluna. Yksilöhaastattelu olisi 
ollut hieman hankala järjestää työtoiminnan ohjaajien tiukan aikataulun takia.  Ryhmähaastattelu 
kesti 50 minuuttia. Haastattelu toteutettiin Urjalan kunnan työtoimintakeskuksessa. 
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Haastattelutilanne oli keskusteleva ja ohjasin keskustelua teemahaastattelua kysymysten avulla. 
Tallensin keskustelut nauhuriin.
Aineistonkeruumenetelmänä  haastattelu  sopi  tähän  opinnäytetyöhön  ja  sen  tarkoitukseen  hyvin.
Haastattelussa  olennaista  oli  se,  että  haastateltavat  tulisivat  kuulluksi  vuorovaikutustilanteessa.
Haastattelussa  tulisi  esiin  heidän kokemuksiaan ja  ajatuksiaan teemoihin liittyen.  Tämä toteutui
siten, että haastattelu eteni teemoihin nojaten. Merkittävä haastattelussa oli luonteva vuorovaikutus
ja sen kautta syntyvät haastateltavien omat merkitykset ja pohdinnat (Hirsijärvi&Hurme, 2009,48.)
Hirsijärvi  (2009,16.)  korostaa  laadullisen  tutkimuksen  aineistolle  olevan  ominaista  sen
monitasoisuus  ilmaisullisen  rikkaus.  Heidän  mukaansa  laadullisen  tutkimuksen  lähtökohtana  on
todellisen  elämän  kuvaaminen.  Tutkittavaa  kohdetta  pyritään  tutkimaan  mahdollisemman
kokonaisvaltaisesti arvolähtökohdat huomioiden. Ne muovaavat sitä, miten pyrimme tutkimiamme
ilmiöitä  ymmärtämään.  Laadullisessa  tutkimuksessa  pyrkimyksenä  on  löytää  tai  paljastaa
tosiasioita, ei todentaa jo olemassa olevia totuusväittämiä.
4.2 Aineiston analyysi
Haastatteluaineiston  lukeminen  useaan  kertaan  herätti  uusia  ajatuksia.  Jo  aineistoa
puhtaaksikirjoitettaessa tapahtui sen analysointia. Kun haastattelumateriaali oli kirjoitettu puhtaaksi,
sitä oli selkeämpi analysoida. Aineiston analysoinnissa käytettiin teemoittelua. Analyysivaiheessa
tarkasteltiin  sellaisia  piirteitä,  jotka  nousivat  esiin  useilta  haastateltavilta.  Nämä  pohjautuivat
teemahaastattelun  teemoihin.  Aineistosta  tuli  esiin  myös  joitakin  uusia  teemoja,  joilla  yhteyttä
alkuperäisiin teemoihin (Hirsijärvi&Hurme 2009, 143, 173.)
Aineistosta  lainattujen  kohtien  tarkoituksena  on  antaa  havainnollisia  esimerkkejä.  Ne  tarjoavat
lukijalle todisteita siitä, että tutkijalla todellakin on ollut aineisto, johon analyysinsa pohjaa ja että
aineisto on antanut johtolankoja juuri näiden teemojen muodostamiseen.
Seuraava vaihe on tulkinta. Tulkintavaiheessa saatu aineisto pyrittiin järjestämään ja ymmärtämään.
Teoria toimii lähtökohtana aineisto lukemisessa, tulkinnassa ja ajattelussa. Aineistoa tarkasteltiin
kokonaisuutena  havaintoja  reflektointiin  tietyn  teoreettisen  kysymyksen  asettelun  kannalta
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merkityksellisiin  seikkoihin.  Sen  jälkeen  havaintomääriä  karsittiin,  luokiteltiin  ja  pyrittiin
esittämään tutkittavaa ilmiötä uudessa perspektiivissä (Hirsijärvi&Hurme 2009, 143.)
Raportointivaiheessa  haastateltavien  kokemukset  ja  näkökulmat  tiivistettiin  selkeään  luettavaan
muotoon.  Hirsijärvi  & Hurme (2009,191)  painottavat  sitä,  että  vastaavat  tulkittavan  maailmaa.
Tulosten esittämistapana tässä opinnäytetyössä oli tuoda ne esiin mahdollisimman konkreettisessa
muodossa,  jotta  ne  ovat  selkeitä  jatkotyöstämisen  kannalta.  Johtopäätöksissä  reflektoitiin
tutkimustulokisa etsien niiden avulla vastauksia tutkimustehtävän kysymyksiin.
5. TULOKSET
5.1  Ikäihmisten kokemukset
Ohjautuminen kotityöpajan asiakkaaksi
Haastattelin  kymmentä  asiakasta  ja  heidän  ohjautuminen  kotityöpajan  asiakkaaksi  jakaantui
seuraavasti: viisi asiakasta oli ohjautunut kotipalvelun kautta, kolme sukulaisen kautta ja kaksi oli
nähnyt mainoksen Urjalan sanomissa.
 Alla on joitakin kommentteja ohjautumisesta kotityöpajan asiakkaaksi.
”Sukulainen  oli  kuullut  että  tämmöinen  toiminta  Urjalassa.  Sain  hoitajalta  paperin,  jossa  on
toiminnan esittely ja yhteystiedot.”
”Nähnyt ilmoituksen Urjalan sanomissa.”
”Näin esitteen ja soitin kotipalvelun ohjaajalle Saara Salmiselle. ”
Tutkimuksen perusteella ohjautuminen tapahtui viidessä tapauksessa kotipalvelun kautta. Uudesta
ja varsin erilaisesta toiminnasta tiedottaminen on tärkeää, että mahdollisemman laaja joukko saa
tietoa toiminnasta. 
Sosiaalisen osallisuuden lisääntyminen
Tässä tutkimuksessa teoriaosuudessa määrittelin sosiaalisen osallisuuden. Kyselyä tehdessä halusin
selvittää, miten tämä toiminta lisäisi sosiaalista osallisuutta, aktiivisuutta ja toimintaa vanhuksille.
Tutkimuksen perusteella kotityöpaja lisäsi haastateltavilla sosiaalista osallisuutta.
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Tässä muutamia kommentteja sosiaalisuuden osallisuuden lisäämisestä:
”Luo lisää sosiaalisuutta”-
”Tuo muutakin virkistystä”
”Torilla ollaan käyty kahvilla”
”Sosiaalisuutta omaan elämään”
Tutkimuksessa  tuli  esille,  että  sosiaalisen  osallisuuden  vastakohdaksi  nousi  yksinäisyys.
Haastateltavat olivat tyytyväisiä, että Urjalassa toimii kotityöpaja. Haastateltavat kokivat tärkeänä,
että kotityöpajan henkilöt kävivät heidän luonaan. Suurin osa vanhuksista oli yksinäisiä tai heillä ei
ollut  mahdollisuutta  poistua  omasta  asunnosta  ilman  saattajaa.  Haastateltavat  kokivat  tärkeänä
kotityöpajan toiminnan ja henkilöt, joilla on heille aikaa. 
Tässä muutamia kommentteja siitä kun kotityöpajan kuntoutujat kävivät haastateltavien luona:
”Jos tätä toimintaa ei olisi, niin jäisin neljän seinän sisälle.”
”Elämänhalu palasi, kun tietää ketä odottaa.”
”Saanut turvallisuuden tunnetta.”
”Ei tarvitse olla yksin ja saa keskustelua yksinäisiin päiviin.”
”Auttanut yleisesti, koska en itse pääse hoitamaan asioita, koska olen rullatuolissa.”
Toimintamuotona  kotityöpaja  on  merkityksellinen,  koska  haastateltavat  kokivat  toiminnan
kiireettömäksi. Haastateltavien keskuudessa koettiin tärkeäksi myös jutteleminen, joka tuo tunnetta
siitä, että joku välittää ja kokee itsensä sitä kautta tärkeäksi.
Kehitysideoita
Kaikki haastateltavat haluaisivat, että toiminta jatkuisi. Haastateltavat kokivat toiminnan tärkeänä ja
merkityksellisenä. Tutkimuksessa tuli esille muutamia asioita, joita voisi vielä kehittää. Kauppa- ja
pankkiasioissa auttaminen koettiin tärkeäksi. Siivousavun kehittämistä toivottiin myös, mutta lain
mukaan sitä ei voi ottaa osaksi toimintaa. Kaikkien haastateltavien viesti oli kuitenkin, ettei tätä
toimintaa lopetettaisi.
5.2 Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden kokemukset
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Tässä kuntouttavan työtoiminnan haastateltavat kuvailevat työtehtäviä, joita tekevät kotityöpajassa. 
He kertoivat, että monet vanhukset ovat yksinäisiä ja saavat seuraa kuntouttavan työtoiminnan 
kuntoutujista. He menevät pareittain ikäihmisten luokse ja varaavat kaksi tuntia aikaa käyntiin. He 
eivät tee mitään hoidollista, eivätkä tee suursiivousta, vaan avustavia tehtäviä, esim. juttelevat, 
käyvät ulkona kävelyllä, auttavat pyykinpesussa tai pientä siivoamista. 
Oman arvon kohoaminen
Vastaajat kokivat oman työnsä merkitykselliseksi ja kokivat oman arvon kohoamisen palautteen 
kautta. He saivat ikäihmisiltä hyvää palautetta ja se auttaa myös sitoutumaan kuntouttavaan 
työtoimintaan. Eräs haastateltava sanoi: ”Saa positiivista palautetta, sen kokee hyvänä.”
Sosiaalisen osallisuuden lisääntyminen
Haastateltavat kokevat tekevänsä työtä, jolla on tarkoitus ja samalla kokevat olevansa itse 
tarpeellisia. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat kokivat, että aamulla on tarkoitus herätä, kun on 
työtä mihin lähteä. Kotona menee elämänpiiri liian kapeaksi eikä ole tarpeeksi tekemistä tai 
yhteisöä ympärillä. Haastatteluissa tuli esille, että kuntouttava työtoiminta on hyödyllistä sekä 
kuntoutujia että vanhuksia kohtaan.
Perehdytys ja ohjaus 
Haastateltavat kertoivat työhön perehdyttämisestä. Ensimmäisellä kerralla kuntouttavan 
työtoiminnan ohjaaja tulee mukaan tutustumiskäynnille vanhuksen luokse. Ohjaaja antaa myös 
toimintaohjeita tuleville käynneille. Ensimmäisenä aamuisin käydään asiakkaat läpi ja sovitaan 
ketkä menevät kunkin luokse. Vanhusten luo mennään pareittain ja pyritään, että on ainakin yksi 
tuttu kasvo mukana.
Opinnollistaminen kehittäminen
Monet  kokivat,  että  hoivatyö  rankkaa  ja  että  kotipalvelu  olisi  lähempänä  omaa  työllistymistä.
Muutamilla olisi  kiinnostusta suorittaa hoiva-avustajan tutkinto.  Muutamat ajattelivat, että jos ei
pysty tekemään koko tutkintoa, niin voisivat tehdä hoiva-avustajan osa-tutkintoa. Osa koki, että
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oppiminen  ja  opettaminen  pitäisi  olla  erilaista,  koska  jotkut  eivät  pysty  opiskelemaan  isossa
ryhmässä. He kokivat myös, että pitäisi saada enemmän tukea oppimiseen. Eräs henkilö kertoi, että
haluaisi selvittää, saisiko työpaja-ajasta hyväksilukuja lähihoitajan opintoihin. Samalla he kertoivat,
että hoivatyö palvelukeskuksessa ei varsinaisesti kiinnosta, mutta sosiaalinen työ vanhusten parissa
kiinnostaa. Samalla he pohtivat, että pystyisikö vanhustyötä muuttamaan enemmän sosiaalisen työn
suuntaan.
Kehitysnäkökulmia
Kuntouttavan työtoiminnan haastateltavat kokivat, että soveltuvuus on tärkeää, kun tehdään työtä
vanhusten parissa. Monet haluaisivat antaa esimerkiksi internetin käytön opastamista ikäihmisille ja
auttaa hoitamaan pankkiasioita pankkitunnuksilla. Monet kokivat, että on parannettava kotipalvelun
kanssa tehtävää yhteistyötä. Yhteistyön kautta olisi mahdollista saada enemmän tietoa, miten toimia
vanhuksen kanssa, jolla on esim. sokeritauti tai muistisairaus. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat
haluaisivat lisää koulutusta ja ohjausta, miten toimia vanhusten parissa.
5.3 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien kokemukset
Palvelu -ja ohjaustyö
Työtoiminnan  ohjaajat  kokivat,  että  tärkeintä  on  asiakasohjaukseen  panostaminen.
Asiakasohjauksen  tärkein  asia  on,  että  pystyy  ohjaamaan  kuntouttavan  työtoiminnan  asiakkaita
jokaiselle sopivaan palvelupaikkaan. Asiakasohjaustilanteessa saa tietoa siitä,  ketkä voivat tehdä
työtä  keskenään.  Ohjauksessa  on  tärkeää  organisointi  ja  kalenterin  pitäminen  ajan  tasalla  eli
asiakastilauksien päivittäminen.
Kotityöpajan perustehtävä
Ohjaajien mielestä  kotityöpajan perustehtävä on yksinäisyyden torjunta,  sosiaalisen osallisuuden
lisääminen  ja  viriketoiminta.  Alkuhaastattelussa  yritetään  saada  selville  kuntouttavaan
työtoimintaan  osallistuvalta  soveltuvuus  vanhustyöhön.  Jokainen  vanhus  on  tärkeä  ja  jokaisella
vanhuksella on erilaisia tehtäväpyyntöjä, joihin yritetään vastata.
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Kuntoutusprosessi
Kuntouttavan  työtoiminnan  ohjaajat  kertoivat,  mitkä  ovat  heidän  mielestään  tärkeitä  asioita
kuntouttavan  työtoiminnan  kuntoutusprosessissa.  Kuntouttavan  työtoiminnan  prosessi  alkaa
aktivointisuunnitelmien teolla. Aktivointisuunnitelman jälkeen päätetään asiakkaan kanssa, mihin
työpajaan  asiakas  osallistuu.  Aktivointisuunnitelmassa  sovitaan  kotityöpajalla  käynnit.  Aluksi
käydään  vain  muutamana  päivänä  viikossa  kotityöpajalla.  Yleensä  kuntouttavaan  työtoimintaan
osallistuvalla  omassa  elämässä  tilanne  paranee  ja  silloin  voidaan  miettiä,  että  lisätään
osallistumispäiviä.  Ohjaajat  kokivat  tärkeimmäksi  kuntouttavassa  työtoiminnassa  asiakkaiden
valmentamisen.  Kuntouttavan  työtoiminnan  aikana  ohjaajat  keskustelevat  kuntoutujan  kanssa  ja
samalla hahmottelevat kuntoutujan elämänhallintaa. Väliarviointien ja keskustelujen kautta saadaan
tietää, miten kuntoutujaa voisi auttaa eteenpäin.
Yhteistyö
Kuntouttavassa työtoiminnassa Urjalan kunnassa tekevät yhteistyötä sosiaalitoimisto, TE-toimisto,
TYP (Työllisyyden palvelukeskus) ja kuntakokeilu-hanke vuoden 2015 loppuun. Heidän kauttaan
toimii asiakasohjaus ja sitä kautta asiakas ohjautuu kuntouttavaan työtoiminnan toimenpiteeseen.
Kotityöpajan  tärkein  yhteistyökumppani  on  Urjalan  kunnan  kotipalvelu.  Sen  kautta  ohjautuvat
vanhukset kotityöpajan työtoimintaan asiakkaiksi.  Yhteistyö ja keskustelu kotipalvelun kanssa on
tärkeää ja tukee kotityöpajan toimintaa. Ohjaajat haluaisivat lisätä yhteistyötä kotipalvelun kanssa,
esimerkiksi lisätä koulutusta toimintatavoista ikäihmisten erilaisten sairauksien kanssa.
Opinnollistaminen
Ohjaajien mukaan muutamille kuntouttavaan työtoimintaan tulleille asiakkaille on tullut ajatus, että
voisi suorittaa loppuun kesken jääneitä opintoja ja lähteä opiskelemaan kokonaan uuden ammatin.
Kotityöpajan opinnollistaminen avain on yhteistyö oppilaitoksen kanssa ja opiskelun linkittäminen
jatkopoluksi kuntouttavan työtoiminnan asiakkaalle. Ohjaajat kokivat, että hoiva-avustajan työ olisi
työllistymisen kannalta lähimpänä.
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Kehittäminen
Kotityöpaja tarvitsee ohjaajien mielestä lisää resursseja. Tarvitaan lisää apuohjaajia vanhuspalvelun
kotityöpajaan,  että  on  mahdollisuus  tehdä  asiakasaohjausta  ja  pitää  säännöllisesti  keskusteluita
kuntouttavan  työtoiminnan  asiakkaiden  kanssa.  Kotityöpaja  on  uusi  toiminta,  joka  hakee  vielä
paikkaansa.  Kuntouttavaan  työtoimintaan  liittyy  ennakkoluuloja,  ja  ajatellaan,  että  kuntouttavan
työtoiminnan  asiakkaat  eivät  saisi  tehdä  suoraa  asiakastyötä.  Ohjaajat  kokivat  tärkeimmäksi
kehittämiskohdaksi  tällä  hetkellä  työnohjauksen  ja  koulutuksen  aloittamisen  kuntouttavan
työtoiminnan asiakkaille. Ohjaajat halusivat kehittää toimintaa yhdessä päiväkeskuksen kanssa ja
toteuttaa siellä  viriketoimintaa  ja  sosiaalista  toimintaa esim.  seurustella,  käydä kävelyllä,  pelata
erilaisia pelejä.
6. POHDINTA
6.1 Johtopäätökset
Haastatteluissa tuli seuraavanlaisia teemoja, joita tuon esille tässä osiossa. Teemat ovat lihavoitu.
Sosiaalisen osallisuuden vahvistuminen
Sosiaalisen osallisuuden lisääntyminen Timo Nurmelan (2012) mukaan muodostuu osallisuuden,
kokemuksellisuuden ja yhteisöllisyyden tasolla. Ikäihmiset ja kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat
kertoivat vastauksissa, kuinka heidän osallisuutensa vahvistui eri tasoilla. Ikäihmisten sosiaalinen
osallisuus  vahvistui  yhteisöllisyyden  tasolla.  Eräs  vastaaja  kertoi,  että  kotityöpaja  lisäsi
sosiaalisuutta  omaan  elämään.  Ikäihmiset  kokivat  tärkeäksi  juttelemisen  ja  tunteen,  että  joku
välittää ja kokee itsensä sitä kautta tärkeäksi.  Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat kokivat taas
osallisuuden vahvistuvan kokemuksellisuuden ja osallisuuden tasolla. Kuntouttavan työtoiminnan
asiakas kertoi: ”Kotona menee elämänpiiri liian kapeaksi eikä ole tarpeeksi tekemistä tai yhteisöä
ympärillä.” Ikäihmisten palaute heidän työstään vahvisti sitoutumista kuntouttavaan työtoimintaan.
Ohjaajien osalta sosiaalinen osallisuus vahvistui yhteisöllisyyden tasolla, koska heidän roolinsa on
luoda  puitteet  toiminnalle  ja  organisoida  kotityöpajaa.  Ikäihmisten  sosiaalisen  osallisuuden
vahvistuminen  tuli  toiminnan  lisänä,  vaikka  työtoiminnan  ensisijainen  merkitys  on  mielekkään
työtoiminnan järjestäminen.
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Järvikoski  ja  Härkäpää  (2004)  tuovat  esille  sen,  että  aktivoinnilla  voidaan  parantaa
työmahdollisuuksien lisäksi sosiaalista  osallisuutta.  Ryhmähaastattelussa tuli  teemaksi ”tee työtä
jolla  tarkoitus”.  Teema  sopii  hyvin  teoriaan  siksi,  että  mielekäs  työtoiminta  lisää  kuntoutujan
motivaatiota  ja  se  vahvistaa  sosiaalista  osallisuutta.  Susanna  Arvola  (2014)  lisensiaattityössään
esittää, että aktivointisuunnitelmaan oltiin hyvin sitoutuneita ja sitoutuminen korreloi hyvin miten
asiakkaan osallisuus on toteutunut. Leena Luhtasela (2009) tuo lisensiaattitutkimuksessa esille, että
ensiksi kuntouttavassa työtoiminnassa rakennetaan sosiaalista osallisuutta ja toiseksi se vahvistaa
sitoutumista kuntouttavaan työtoimintaan. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että sosiaalinen
osallisuus  vahvistui  sekä  kuntouttavan  työtoiminnan  asiakkailla  että  ikäihmisillä.  Sosiaalinen
osallisuus  myös  vahvisti  kuntouttavan  työtoiminnan  asiakkaiden  sitoutumista  työtoimintaan.
Ohjaajien  osuus  vahvistumisessa  on  luoda  puitteet  osallisuudelle,  kokemuksellisuudelle  ja
yhteisöllisyydelle.
Kuntoutusprosessi
Kuntoutusprosessi  nousi  esille  kotityöpajan  haastatteluissa.  Haastattelujen  perusteella  Urjalassa
kuntouttavan  työtoiminnan  prosessi  menee  seuraavanlaisesti:  asiakkaan  aktivointisuunnittelu  ja
työtoiminnan  kartoitus,  alkuhaastattelu,  työtoiminnan  aloitus,  väliarviointi  ja  keskusteluja,
loppuarviointi  ja  työtoiminnan  päättäminen.   Kuntoutujat  kertoivat,  että  he  olivat  mukana
aktivointisuunnitelmaa tehdessä.  Kuntoutuja voi itse valita mihin työpajaan osallistuu Urjalassa.
Kuntoutuja  on  mukana  ikäihmisen  avun  kartoituksessa,  kun  ikäihmiseltä  tulee  palvelupyyntö
kotityöpajaan. 
Kotityöpajassa  kuntoutujat  tekevät  työnsä  itsenäisesti.  Ainoastaan  ensimmäisellä  käynnillä  on
mukana  työtoiminnan  ohjaaja.  Kuntouttavan  työtoiminnan  käsikirjan  mukaan  kuntoutusprosessi
työllisyyden  näkökulmasta  tarkoittaa,  että  kuntouttava  työtoiminta  on  sovitettava  työ-  ja
toimintakyvyn sekä osaamisen mukaan niin, että se on työmarkkinoille pääsyn kannalta mielekästä
ja riittävän vaativaa. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat kokivat työnsä merkitykselliseksi. Eräs
kuntouttavan  työtoiminnan  asiakas  sanoi:  ”tekee  työtä,  millä  on  tarkoitus”.  Kuntouttavan
työtoiminnan käsikirjan mukaan työtoiminnan sisältö räätälöidään asiakkaalle yksilökohtaisesti ja
tavoitteelliseksi. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat toivat esille, että he pitävät väliarviointeja ja
keskustelujen kautta saadaan tietää, miten kuntoutujaa voisi auttaa eteenpäin. Keskustelujen kautta
hahmotellaan elämänhallintaa ja mitä tukitoimia kuntoutuja siihen tarvitsee. Tällöin työtoiminnasta
saadaan tavoitteellinen ja päämäärätietoinen työmuoto. 
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Kuntoutujan  yksi  tavoite  on  sosiaalisen  osallisuuden  vahvistuminen  ja  sitä  kautta
kuntoutusprosessin alkaminen. Empowermentin mukaan kuntouttavan työtoiminnan yksi tavoite on
asiakkaan  valtautuminen  työtoiminnassa.  Se  tarkoittaa,  että  asiakkaan  elämänhallinta  lisääntyy,
itsetunto kohentuu ja asiakkaan omatoimisuus vahvistuu. Anneli Pohjolan (1992) mukaan palvelut,
jotka  toteutetaan  asiakkaiden  kannalta,  alkavat  myös  säteillä  muihin  elämänyhteyksiin.
Tutkimuksen vastauksista tulee hyvin esille, että yhteistyössä, jossa kuntoutuja ja ohjaajat tekevät
yhteistyötä ja suunnittelevat toimintaa yhdessä,  silloin kuntoutujat  kokevat olevansa tarpeellisia.
Ryhmähaastattelussa he kertoivat, että kokivat työnsä tärkeänä, koska tietää mihin mennä. Pohjolan
(1992) teoria tukee myös sitä, että yhteistyössä suunnittelu ja ikäihmisten positiivinen palaute auttaa
kuntoutujia tekemään kuntouttavan työtoiminnan työn hyvin ja auttaa heitä kuntoutusprosessissa
eteenpäin kohti työelämää.
Ikäihmisten huomioiminen uusilla palvelumuodoilla
Ikälain tarkoituksena on parantaa palveluita kunnassa ja huomioida iäkkään ihmisen yksilöllisiä
tarpeita.  Urjalan vanhusneuvosto pyrkii edistämään esimerkiksi ikäihmisen sosiaalista osallisuutta
ja  päivittäisistä  toiminnoista  suoriutumista.  Vanhusneuvosto  seuraa  ikäihmisten  näkökulmasta
kunnan päätöksentekoa. Ikäihmisten palveluiden tilaston mukaan vuoteen 2030 mennessä ikäväestö
lisääntyy seuraavasti: yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä nousee 17 prosentista 26 prosenttiin ja yli
80-vuotiaiden  osuus  kaksinkertaistuu.  Urjalan  kunnan  vanhusneuvostolla  on  huolena,  että
ikääntyminen tuo haasteita ja miten lähdetään kehittämään uusia palveluita.
STM  ikääntymispolitiikan  tavoitteena  on,  että  sosiaalinen  osallisuus  merkitsee  ikäihmisten
mahdollisuuksia  vaikuttaa  yhteiskunnan  ja  elinympäristön  kehittämiseen.  Tutkimuksen  pohjalta
voidaan todeta, että Urjalan kunnan kotityöpajan hyöty urjalalaisille ikäihmisille oli se, että heidän
sosiaalinen osallisuutensa vahvistui, he saivat konkreettista apua itsenäiseen asumiseen eikä heidän
tarvinnut kokea yksinäisyyttä. Mielestäni kotityöpajan toiminta on merkittävää eikä sen arvoa tai
hyötyä voi mitata taloudellisesti. Sen hyöty on laajempi, koska siitä hyötyy myös kuntouttavaan
työtoimintaan osallistuvat henkilöt.
Opinnollistaminen
Tutkimuksen perusteella kuntoutujat  haluaisivat hyödyntää työtoimintajaksoa esim. suorittamalla
osa-tutkintoja  hoiva-avustajan  tai  lähihoitajan  tutkintoon.  Juntunen  (2013)  esittää,  että
työpajakentän  ydinosaamisalue  ja  suurin  vahvuus  on  edelleen  elämänhallinnan  osaaminen.
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Ammatillisen kompetenssin kasvu käytännössä on se tekijä, joka samaan aikaan sekä mahdollistaa
että vaatii perspektiivin laajentamista myös muihin työllistymistä tukeviin tekijöihin.  Näin ollen
työpajassa olevat hyötyvät työpajajaksosta eniten. Tämä on esimerkki työpajan hyväksyttämisestä
oman toiminnan kehittämiselle.  Ohjaajien ja kuntoutujien mielestä hoiva-avustajan tutkinto olisi
lähimpänä löytää linkki opinnollistamiseen. 
Shellhammer-Tuominen, (2013) esittää,  että opinnollistamisprosessiin valittavien tutkinnon osien
tulisi  ensisijaisesti  olla  työelämälähtöisiä  ja  siten  tavoitteena  tulisi  olla  valmentautujien
työllistyminen  suorittamalla  tutkinnon  osaa  tai  osia.  Opinnollistettavaksi  valittavassa  tutkinnon
osassa tulisi huomioida, että valmentautuja voisi suorittaa osan ilman aikaisempia alan opintoja.
Tavoitteena  olisi  saada  arviointi-osaamistodistuspohjat.  Kuntoutujat  kokivat,  että  oppiminen  ja
opettaminen  liian  suuressa  ryhmässä  on  haaste.  Juntusen,  (2012)  mielestä  opinnollistamistyö
työpajaympäristössä  on  ollut  se  mahdollistava  tekijä,  jonka  avulla  heillä  on  paremmat
mahdollisuudet pysyä tämän yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä. 
Työpajan näkökulmasta Jenni Korpelan (2009) tutkimuksessa nousi esille, että oppimisen suhteen
työpajalla merkittäviksi kokemuksiksi nousivat asenne, työssä oppiminen, ohjaajien merkitys, uudet
tiedot  ja  uudet  taidot.   Minna Jerobin  (2012)  lisensiaattityönsä  johtopäätöksissä  tuo  esille,  että
hyväksyvä  yhteisöllisyys  ja  ongelmiin  yksilöllisesti  paneutuva  työskentely,  jonka  avulla
työpajakoulutus  kykenee  tukemaan  selviytymistä  ja  elämänhallintaa.  Ongelmien  työstäminen
edellyttää luottamussuhdetta ja kokonaisvaltaista kohtaamista. Eräs kuntoutuja kertoi: ”Oppiminen
ja opettaminen pitäisi olla erilaista, koska ei pysty opiskelemaan isossa ryhmässä”. Tutkimuksen
perusteella voidaan todeta, että kotityöpajan tavoitteena on työpajan opinnollistaminen. Työpajalla
voisi aloittaa aluksi tekemällä arviointi- ja osaamispohjat ja sitten laajentaa oppilaitosyhteistyöhön.
Tutkimuksen  pohjalta  suosittelen,  että  Urjalan  kotityöpajalla  kehitetään  tulevaisuudessa
opinnollistamista.
Kuntouttavaan työtoiminnan mahdollisuudet
Pirkanmaa  työllisyyskatsauksessa  (2015)  todettiin,  että  Pirkanmaan  alueella  työttömien
työnhakijoiden määrä laski eniten Urjalassa. Kuntakokeilu ja Urjalan kunnan halu kehittää omaa
kuntouttavaa työtoimintaa on tuottanut tulosta. Kotityöpaja alkoi uutena pajana 2014 vuoden alussa.
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Kuntakokeilun tuki on auttanut kehittämään omaa toimintaa ja se on tuottanut tulosta. Kuitenkin
kuntouttava työtoiminta on edelleen väline takaisin vapaille työmarkkinoille.  Urjalan kokoisessa
paikassa ja Suomen työttömyystilanteen takia toimintaa kannattaa kehittää ja luoda uusia keinoja
työttömien  aktivoimiseksi.  EU:n  Employment  Integra-raportin  mukaan  pitkäaikaistyöttömyyden
tausta- ja riskitekijöitä ovat henkilön elinolosuhteet, ikä, koulutusmahdollisuudet ja taloudellinen
tilanne sekä työpaikkojen saatavuus. 
6.2 Kehittämisehdotukset
Tein tutkimuksen, kun kotityöpaja oli  toiminut 6 kuukautta.  Tutkimuksessa esille nousseet asiat
olisivat varmaankin erilaisia, jos toiminta olisi jatkunut pidemmän ajanjakson. Ohjaajat vastasivat,
että kotityöpaja hakee paikkaansa ja kuntouttavaan työtoimintaan liittyy joitakin ennakkoluuloja,
esimerkiksi että kuntoutujat eivät saisi tehdä suoraa asiakastyötä. Ennakkoluulojen karistaminen on
osa haastetta. Haastattelujen perusteella kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat kokivat tarvitsevansa
lisää  ohjausta  ja  koulutusta,  miten  toimia  vanhusten  parissa.  Kotityöpajan  asiakkaana  olevilla
ikäihmisillä saattaa olla muistisairauksia,  diabetesta yms. huomioon otettavia asioita.  Yhteistyön
kehittäminen  kotipalvelun  kanssa  koulutuksen  ja  ohjauksen  näkövinkkelistä  auttaisi  kuntoutujia
toimimaan paremmin ikäihmisten kanssa. 
Ohjaajat  haluaisivat  kehittää  kotityöpajaa  yhdessä  Urjalan  kunnan  päiväkeskuksen  kanssa.
Kuntoutujat  toimisivat  Urjalan  päiväkeskuksessa  enemmän  sosiaalisella  puolella,  esim.
viriketoiminta, seurustelu ja erilaisten pelien pelaaminen ikäihmisten  kanssa. Muutamat vastaajat
olisivat halunneet, että kotityöpaja voisi tehdä siivousta ja muita kotiaputyötä. Mutta kuntouttavan
työtoiminnan  lain  (189/2001)  mukaan  kuntouttavalla  työtoiminnalla  ei  saa  korvata  virka-  tai
työsuhteista työtä, eli palvelua järjestettäessä on varmistettava, että näin ei tapahdu. Kunta vastaa
kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä lain edellyttämällä tavalla.
Tutkimuksen johtopäätöksiä
Tutkimuksen  perusteella  kotityöpajan  toiminta  on  merkityksellistä,  jossa  yhdistyy  kuntouttava
työtoiminta  ja  ikäihmisten  uudenlainen  tukipalvelu.  Tutkimuksen  perusteella  voisi  sanoa,  että
Urjalan  kunnassa  on  ollut  rohkeutta  kehittää  toimintaa  ja  löytää  uusia  toimintamuotoja.
Kuntakokeilun  kautta  Urjalan  kunta  sai  lisäresursseja  toimintaan,  joka  mahdollisti  kotityöpajan
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toiminnan kehittämisen.  Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että työtoiminnasta on hyötyä
kaikille  osapuolille.  Kuntoutujat  saavat  mielekästä  työtoimintaa,  koska  työtoiminnalla  on
merkitystä.  Merkitys tulee kohtaamisen, yhteisöllisyyden ja positiivisen palautteen kautta. Nämä
kolme  asiaa  tukevat  itsetuntoa  ja  auttavat  kuntoutusprosessissa  kohti  jatkopolkuja  vapaille
työmarkkinoille  tai  opiskeluun,  mikä  on  yksi  kuntouttavan  työtoiminnan  tavoite.  Kotityöpajan
opinnollistamisen mahdollistaisi, että kuntoutuja voisi opiskella osa-tutkintoa esim. hoiva-avustajan
tutkinnosta. Työtoimintajakson hyödyntäminen osana opiskelua auttaisi kuntoutujia. 
Aineiston  pohjalta  voidaan  todeta,  että  kotityöpajan  merkityksellisyys  nousee  ikäihmisille  sen
sosiaalisen  puolen  näkökulmasta.  Suurin  osa  ikäihmisistä  kertoi,  että  sosiaalinen  toiminta  on
lisääntynyt  ja  joku  käy  katsomassa  säännöllisesti.  Ikäihmiselle  kotityöpajan  tukipalvelu
mahdollistaa, että osa pääsee käymään ulkona ja osa saa jutustelu seuraa. Ikäihmisten viesti oli, että
toimintaa ei saa lopettaa. 
Tutkimuksen  perusteella  osa  ikäihmisistä  oli  yksinäisiä  ja  osalla  oli  heikko  tukiverkosto.  Näin
toteutettu kotityöpaja on yksi osa uudenlaista ratkaisua siihen yhteiskunnalliseen ongelmaan, joka
seuraa  väestön  ikääntymisestä.  Ikäihmisten  palvelut  ja  niiden  organisointi  tulee  olemaan  yksi
työllistävistä aloista tulevaisuudessa. 
Toisaalta  toinen  iso  ongelma  yhteiskunnassa  on  työttömyystilanne.  Pitkäaikaistyöttömien
työllistyminen  on  tällä  hetkellä  ongelmallista  ja  ongelmaksi  saattaa  muodostua  syrjäytyminen
yhteiskunnasta.  Työllisyystilastojen  mukaan  pitkäaikaistyöttömien  määrä  on  kasvussa.  Monet
kunnat etsivät uusia ratkaisuja, miten voisi hoitaa työllisyyttä ja tulevaisuudessa vastuu työllisyyden
hoidosta on siirtymässä valtiolta kunnille. Kuntouttavan työtoiminnan kautta kuntoutujat tutustuvat
ikäihmisten kanssa tehtävään työhön. Mielestäni kotityöpajan yksi merkitys on löytää soveltuvia
henkilöitä ikäihmisten kanssa työskenteleviin organisaatioihin. Joissakin tapauksissa tässä mallissa
kohtaavat asiakkaat ja mahdollisesti tulevat työntekijät. 
Jatkotutkimusaiheita
Tämän  opinnäytetyön  jatkotutkimuksissa  lisätutkiminen  voisi  keskittyä  opinnollistamiseen,
sosiaaliseen osallisuuteen ja kuntoutusprosessiin Urjalan kunnan kotityöpajassa.  Omaa tutkimusta
aloittaessa toimintaa oli vasta kuusi kuukautta takana. Toimintaa on nyt takana kaksi vuotta. Tällä
hetkellä ohjaajille ja kuntoutujille on tullut enemmän tietoa ja kokemusta kotityöpajan toiminnasta.
Näin  ollen  opinnollistamisen  tutkiminen  ja  sen  kotityöpajan  osaamisen  vaiheet  olisi  helpompi
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tunnistaa ja löytää oikea kompetenssi esim. hoiva-avustajan osatutkintoon. Sosiaalista osallisuutta
tutkittaessa voisi näkökulmana olla sosiaalisen osallisuuden vahvistuminen työllisyyden hoidossa.
Kuntoutusprosessi kuntouttavassa työtoiminnassa Urjalan kunnassa voisi tuoda näkökulmaa miten
Urjalan muut kuntouttavan työtoiminnan työpajat toimivat.
6.3 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa ei  ole mitään selkeää yksiselitteistä ohjetta.
Jotta  lukija  saa  riittävästi  tietoa  tutkimustyön  erivaiheista,  on  tutkimusraporteista  hyvä  löytyä
seuraavat  kohdat:  tutkimuksen  kohde  ja  tarkoitus,  oma  sitoumus  tutkijana  tähän  tutkimukseen,
aineiston keruuseen liittyvät asiat,  tietoa tutkimuksen tiedonantajista, tutkija-tiedonantajan suhde,
tutkimuksen  kesto,  aineiston  analyysi,  tutkimuksen  luotettavuus  ja  tutkimuksen  raportointiin
liittyvät  asiat.  Näin  ollen  tutkimustulokset  tulevat  selkeämmäksi  ja  ymmärrettävämmäksi,  kun
kaikki vaiheet on selvästi tuotu raportissa esille. (Tuomi&Sarajärvi, 2013, 140-141.)
Luotettavuutta  lisää  työssäni  se,  että  en  ole  itse  valinnut  haastateltavia  henkilöitä  ja  he  ovat
vapaaehtoisesti  osallistuneet  haastatteluihin.  Haastateltavat  eivät  myöskään  tienneet  etukäteen
teemoja  tai  aihetta,  josta  keskustelisimme.  Tämä  on  luotettavuutta  lisäävä  asia,  koska  tällöin
haastateltavat  eivät  voineet  tehdä  ennakko-olettamuksia  teemoista  eivätkä  sitä  kautta  pystynet
vaikuttamaan tuloksiin tai  vastauksiin.  (Tuomi & Sarajärvi 2013, 135–138.) Tutkimusluvan sain
Urjalan  kunnan  perusturvajohtajalta.  Tutkimus  on  luotettava,  koska  tutkimuksessa  tulee  kaikki
tutkimuksen vaiheet esille. En käytä työssäni mitään sellaista materiaalia saamistani haastatteluista,
joissa voisi tunnistaa haastateltavia henkilöitä. Haastattelut tallensin nauhuriin ja mahdollisemman
pian litteroin materiaalin.  Olen tuonut esille kaiken haastattelumateriaalin ja tutkimusta tehdessäni
olen ollut mahdollisemman objektiivinen. 
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LIITTEET
Kotityöpajan asiakkaat:
1.) Miten olet ohjautunut kotityöpajaan asiakkaaksi?
2.) Millaisia työtehtäviä kotityöpaja tekee?
3.) Mitä hyvää olet saanut kotityöpajasta?
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4.) Mitä kehittämistä on kotityöpajassa?
5.) Millaisia muuta ajatuksia tai toiveita kotityöpajan toiminta on herättänyt sinussa?
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Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat:
1.) Millaisia tehtäviä on työpäivässä kuntouttavassa työtoiminnassa?
2.) Miten koet kuntouttavan työtoiminnan kuntouttaneen sinua?
3.) Millaista ohjausta tehtäviisi olet saanut kuntouttavassa työtoiminnassa?
4.) Mitä tukea olet saanut kuntouttavan työtoiminnan arjessa?
5.)Miten suhtaudut tulevaisuuteesi,opiskelut/työllistyminen? 
6.) Oletko saanut tietoa mahdollisuuksista suorittaa osa-tutkintoja/tutkintoja?
7.) Mitä opintoja mielestäsi voisi suorittaa kotityöpajassa?
8.) Miten kotityöpajaa tulisi kehittää?
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Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat:
1.) Mitä tehtäviä kuuluu kuntouttavan työtoiminnan ohjaajana?
2.) Millaiseksi koet ohjaajan roolin kuntouttavassa työtoiminnassa?
3.) Mitä kehitettävää kuntouttavassa työtoiminnassa mielestäsi on?
4.) Kuinka yhteistyö eri toimitahojen kanssa mielestäsi toimii? Onko siinä 
kehitettävää? Mitä? 
5.) Miten ohjaudutaan asiakkaaksi ja kotityöpajan työtoiminnan pariin?
6.) Millaista ohjausta kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva tarvitsee tullessaan 
kotityöpajan jakson aikana? 
7.) Miten opinnollistamista voisi kehittää kotityöpajassa?
8.) Mitä kotityöpajasta tulisi kehittää?
